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, , Esilperlddtco 
di fnayor iamúMo de Bsfmña 
y el de más circulación 
de. Málaga y su provincia
FUNDADOR-PROPIETARIO
í?^edro C ióm ez C h a is
DIRECTOR
J o s é  C fn to ra
0 0 S  e b i o i o n e ®
JRo le  devuelve» los oríglnalesi 
A Ñ ®  v i ,  H iiisa , 1 . 7 5 2
m m & T ip ú ió n
Málaga: un mes 1 pta.~ProvÍncÍas: 4 pías, 
Extranjero: 9 otas, trimestre,—Número suelto
anuncios: según tarifa y á precios CONVEIíCION. 
F ago  antlelg^adit? •
T E U É F O N O  N tT M E R O  1 4 S ; 
Redacción, Administración y Talleres: Mártiresí 10 y í»2i
0 1 A R I O  R R ; F U B J L I C A N O M Á L A G A
LGJNJSS 31 A G O S T O  1908
Gompaia 5 frente á San Taimo
A i m a e í í i i i  d e  l o a s a  vr ^   ̂ ^  ------------ ----------  “  G r a í i  s u r t i d ó  e n  C r i s t a l e s  p l a n o s  V  d e  a p a r a d o r e s
e r i « t i ü ,  e n . d i . o s  y  « s p e j o . . — S u r t i d o  c o m p l e t o  e n  M r t i e « a o a  p a r a  c a f é  y  p e s t a m a n t s ,  v a J U I a a ,  J u e g o ,  d e  l a v a b o  y  o b j e t o ,  p r o p i o s  p a v a  r e f l a l o n .
U  F A B R I L  M A L A G U E Ñ A
La Fábrica iSe M osáicos hidráulicos más an t^  
giia de Andalucía y  de mayor expottacifik 
DE
José Hidalgo EJspíldorá
■ de alto y bajo rellev^e para orpamen*
tacidn, imitaciones'á mármoles.
Fabricación de toda ciase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento porüand y cales hidráu-iiCHSs
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, coii otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
e» belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Lariós, 12,
Fábrica Puerto, 2.—MALAGA,
PARALISIS
reumatismos crónicos, neurastenias, raquitismo 
locura, sífilis, etc. •  ̂ ’
Asistencia especia!, f r i to s  bien conocidos én él 
Consultorio del
X » ]? .  .tU  l l ' i i  S  o  .





En la provincia de Granada, y en el pue­
blo de Jayena, está planteado un hóndo 
ptoblema, de cuya solución satisfactoria de­
bían cuidarse los gobiernos^
El seflorio de Campo-Tejar, quiere arro­
jar á los labradores de sus casas humildes 
y de sus parcelas miriüscülas, y como no 
puede acreditar su derecho—derecho anti­
moral sería en todos los casos dedícase á 
promover expedientes posesorios.
Los'vecinos de Jayena no saben á qué 
santo encomendarse. De un día á otro co­
menzarán los embargos, Y como son po­
bres, y-el señorío rico, temen tener que emi­
grar ó suicidarse.
En Boada, los conejos echaron, al otro la­
do del mar, á. un pueblo entero. En Jáyena, 
es una supervivencia del feudalismo, la que 
amenaza sumir en la ruina á muchas fami­
lias.
Los Campo-Tejar, son nobles italianos. 
Jamás vienen por España. Poseen el,;,Gene-' 
ralifé, y el Estado sostiene un pleito con 
ellos, sobre legitimidad de dominio. gl plej-. 
to dura desde hace un siglo.
Há mucho tiempo que debería esW  re-/ 
suelto, porque se corre elpsáígro de que los 
frailes se apoderen 4el maravilloso recreo 
moro, perla dé̂  la Aíhámbra,. Hace cuátro 
años, ya estuvieron algunos reverendos vi­
sitando los jardines, y echando cuentas,' no 
tan galanas como ja í̂uchos cfOen.
Los marqueses de CampO^Tejar poseen 
d señorío de^áyena del mismo modo que el 
ueneralife, Hi del uno ni del otro, pueden 
presentair títulos legales,* acréditadores de 
una propiedad fuera de duda.
i
ISeflpríos qué se acabani SL Pero en Es­
paña, donde aún hay títulos que'habian de 
^ s  Estados como en tiempos de Enriquecí 
Doliente, estos restos de siglos que fueron, 
tardan miícho-en desaparecer. De vez pn 
cuando, sobre todo , en, esta Andalucía, tiert-a 
del latifundio, se maniñéstá con más au(|a- 
cia, como la que ahora alborota feni k  pro­
vincia granadina.
¿Qué razón ni qué josticia pU'idfeñ ser in­
vocados, para arrebatar aun puébío entero 
las tierras que.labrá y las 'casas en que vi- 
ve? Y sin embargo, la monstruosidad se 
abre camino, y los leguleyos encuentran 
prescripciones leg?iiés para defenderla.
La cuestión Jayena concluirá mal, si 
los que pued;¿n y deben no toman cartas en 
elasunto./£s inicuo despojar á docenas,y 
docer âs iJe familias de su pan y dé su ál- 
u^ígue.
Y sobre todo. Es verdad irrebatible, que 
|a posesión se justifica por medio del uso. 
Puestos á hacer valer este derecho, mejor 
podrían acreditailo lOs labradores que, dej -̂ 
de siglos, de padres á hijos, hacen producir 
a las tierras de Jayená,..4uo no señores 
ciudadanos de Italia, que nupc-a visitaron el 
señorío, ni se ocuparon de á’ábér en qué 
punto del mapa se halla situado.
. F abián  Vid al .
Madrid.
d esd e  la  l in e a
Acabo de conferenciar en Gibraltar con un pe­
riódica español á quien el Tribunal Supremo de 
nuestro país impuso ía pena de ocho años de pre­
sidio por estimar injurioso para el monarca tiñ ar- 
ticulo de P í y Margall publicado el año 68 y re­
producido hace año y medio en el periódico de 
que era director.
El periodista ha podido, gracias á u» amigo, 
chapar á las garras de la policía y evadir la terri­
ble condena que le impuso el más álto Tribunal de 
la nación en cumplimiento del sagrádo deber de 
velar por |a inviplabilidad y el prestigio de la per­
sona, cabeza visible del Estado. Ocioso será decir 
que el fugitivo es republicano y dirigía una publi­
cación de esa tendencia. Pues bien, este buen 
nombre,culto, ilustrado, con la carrera del magis­
terio, deja abandonados á su mujer y á sus hijos, 
a quienes buscaba sustento, para recorrer los 
azares de una emigración-en tierras extrañas. Me 
acaba de referir la odisea de que ha sido protago­
nista al intentar refugiarse entre gentes de un 
PueWo culto, que representa el cerebro de Euro­
pa. Este pobre amigo, para estar más cerca de su 
patria, no quiso ir á América-y prefirió emigrar á 
la costa de Africa, yendo directamente á Orán. 
l-a Argelia,dominacla y gobernada por los france­
ses, trajo á su memoria las grandezas del espíritu 
galo y le representó las excelencias del trato y 
plri^o^ áe nuestros buenos amigos de allende el
Creyó que,al menos,encontrarla allí una ocupa­
ción cualquiera, por humilde que fuese'; que le per-
MAmíüTIAÍi AZOADO Y RADIO-ACTIVO
n l o y  M a n u e l  d e l  R i o  O o n U t o o ,  e n  T o l e x . - T e m p o í a ^  i S ó i a l o s !  D e l  A .” d e  M a y o  a í  V o  d e  J u -
(PROVINCíA DE MALAGA)
CURA LAS ENFERMÉMDES DE LAS /LAS RESPIRATORIAS 
Esneciail los csklíflbrrosos
NO SE ADMITEN ENFERMOS DE TISIS Ó TUBERCULOSOS
que allí le bcürrió á nuestro compatrio^ 
ta Tué máüdifo'. Su t;elato hace brotar en el alma, 
la indignación é' invdluritariamente se cierran los 
puños en contracciones convulsivas, con violento 
deseo de descargarlos sobre aquellos que han lle­
vado el concepto de español hasta el extremo- de 
cónv^ertirnos en perros samosós á quienes precisa 
y expulsar délos países civilizados. Es 
terrible oír que otro de los pocos españoles 
que todavía quedan en Argelia aconsejase á nues- 
tro amigo que abandonara el país, antes que las 
autondades francesas Iq expulsasen pomo expuL 
isan a todos los españoles qüe por igñoráncia de 
*9 qne sucede arriban á aquel territorio;
Y no se" ¿rea que el motiyo dé la expulsión sea 
otro que el de ser español  ̂ ¿Sé puede caer más 
baio?
'V en efepto, el pobre emigrado gestionó, cuanto 
pudo para obtener una colocación por bümildé 
i^e Juese; peto todo'en váfto.' Su calidad de espa­
ñol inmosibilitaba la admisión. Entonces tuvo qüe 
salir uel terrible vacío,creaá9 ai’’ededor;.de su na- 
ciónalidad y embarcó enunbuqtíé ffancés con di­
rección á Gibraltar. Pero en el mismo buque vol­
vió,á sufrir vejaciones, hasta el punto de negarle 
el agua para bebei;. La odisea argelina ha termi­
nado. Ninguno intenta ir á ese país por que nues­
tros buenos aliados de Casablanca ño consienten, 
en él á ningún español. Hacen bien. Cada na­
ción tiene el; concepto y el Gobierno que se me­
rece y ;mientras en Madrid se lucha por repartir 
entre escribás y fariseos los doscientos millo­
nes para la escuadra y se procuran .moralizar 
las costumbres cérraridó los cafés á la una dejan­
do escapar á Villarroya, á los españoles nos tra­
tan en todas partes á puntapiés, igual que nos tra­
ta Ja oligarquía gobernante dentro de nuestra ea- 
sa.' Va.resulkndo verdaderamente sensibíey do­
loroso ser éspañol y es cosa d e ' ir preparándose 
para acogerse al protectorado dé otra nación que 
no consienta que á sus súbditos se je s  arroje de 
un territorio extran jetó póf el mero hecho de ser 




cal de la feria de Albacete una estafeta de Correo^ 
á cargo de oficíales del Guerpo, dependientes de 
aquella administración principal.
J.R.A. :
Ayer se recibieron en esta redacción ios si­
guientes despachos telegráficos;
«Madrid 30.—11 ‘55 mañana. Cintera, Direc­
tor de El POP0LAR.-Reitérole desde aquí 
sincera y expresivaraepte afectuoso testimonio
de vivísima gratitud, Fernánáéí:
irla recibido el Presi-
»^niisión Organizadora de los 
Juegos Fj0jf3|gg p  Adolfo A, Aníiendáriz.
♦♦ *
«Madrid30.—15‘30 mañana. Cintera, Aso­
ciación Prensa.—Abrazarnos en usted á todos 
lo$ periodistas malagueños. Castro, tamba.*
florales
Habiéndose comprodado que el autor des­
conocido del trabajo que obtuvo el premio en 
el séptimo, es D. Rafael Chacoris Moya- 
,nô  la Comisión Organizadora del Certámen 
ha^acordado h ĉer entrega del diploma y ob- 
je|) de arte donado por el limo. Sr. D. José 
Alvarez Net, que le corresponde, con arreglo 
á Ip calificacación del JuraacL /
Durante ios días 1, 2 y 3 del próximo Sep- 
ti^bre,ppdrán ser retirados ios objetos de ar­
te que se presentaron á concurso, precisando 
qué los reclamen en las oficinas de El Popu­
lar los propios .intere8ad6s,ó persona con po­
der bastante para ello.
i i l  c o D P Q O  w  'F e v n t i n ú o  P ó o
I^uestras posesiones del Golfo de Guinea care­
cen de servido de Correos, pues si bien hay se­
nos especiales para el franqueo y éste cuesta más 
caío que el de la Unión Universal de Correos, ño 
hay, en cambio, oficinas, ni empleados de ningü- 
naéategoria, ni nadir,en fin,de los más indispensa* 
blé,párá que el correo estuviera organizado, p*'" jo 
manos, igual que en la metrópoli.
B 1  f i n  d e  u n  f a l i s o  | i ] * o fe ta
Es cosa corriente en los sitios donde irás 
arraigada está la religión islamita, que algún 
alucinado, excitando el celo de los creyentes y 
dándose á sí mismo el título de profeta, vaya 
ejerciendo de pueblo en pueblo de nuevo Ma- 
homa, predi cando ó profetizando el por­
venir,
Uho de tantos es el que figura en nuestro 
dibujo. Llámase Abd-el-Kader Wod Habbuba 
y pertenese á una rica y religiosa familia de 
ulesiya (Egipto). Creyéndose un núevó pro- 
reta enviado por Dios, predica la religión de 
Mahoma, y pomposamente se anuncia Con el 
nombre de Jesucristo.
Influido por su continuada lectuia del Korán 
y de su natural disposición, predicaba la doc­
trina de Mahom í á las muchedumbres, que ca­
da vez ie oían con más avidez y entusiasmo. 
Cuando fué amonestado por ello por un ins- 
p^tor Inglés y un cabo de iá policía indígenai 
el fanatizado populacho asesinó ferozmente á 
estos dos rnandatarios de ia autoridad. Enton­
ces el Gobierno egijjcio envió fuerzas y se en­
tabló una batalla, éh lá cual perdieron la vida 
tres oficiales y muchos soldados, antesjde con­
seguir someter á los rébeldes.
Estos y su profeta fueron hechos prisione­
ros, amarrándose al segundó del modo que. se 
ve en el dibujo que aquí reproducimos. Milla­
res de fanásticos solicitan su excarcelación y 
no piensan cejar hasta conseguirla.
En el taller de velas de A n to n io  G ar­
c ía  M o ra les , se confeccionan los me­
jores y más baratos toldos para paseros.
De Instrucción pübliea
Para ^ar cumplimiento á lo que preceptúa el 
real decreto de 20 de Diciembre dé 1907 en su ar­
tículo 22 y siguientes,se convoca á los maestros de 
nstrucción primaria que aspiren á deáempeñar en 
interinidad escuelas,publicas de 625 pesetas ó me- 
nos desueldo anual, para que en el plazo impro- 
rrogable de cinco días las soliciten del presidente 
de la Junta de Málaga.
Las vacantes son:
De niños.—Villanueva de Cauche (Antequera) 
625 pesetas. ^ 'f
Teba (auxiliarla) (CampiH
Sin embargo, como allí necesu^^ ^
quc cs cl quc tíéóe á su 
rfervlclos de aquellas posesiones, 
-miado el de Correos, á los mismos fu» 
que desempeñan el cargo de Adminis- 
‘‘omores de Aduanas y otros.
Ahora parece que este ministerio trata de pro­
veer todos los cargos facultativos de la Admínls- 
tra^ión de los territorios españoles del Golfo de 
Qriinea, con funcionarios de los respectivos Cuer­
pos facultativos de la Península, que voluntaria­
mente se presten á ocuparlos,y hallándose vacante 
la plaza de Administrador de Correos de Santa 
Isabel, la capital, con la categoría de oficial 4.“ de 
Administración civil y sueldo de 2.000 pesetas 
anuales y 4.000 de sobresueldo, ha dictado una 
real orden solicitando del ministro de la Goberna­
ción, que invite á los oficiales del Cuerpo de Co­
rreos, á que ocupen ésa plaza.
Nosotros y con nosotros el Cuerpo dé Correos, 
que anhela extender su esfera de acción á todo el 
territorio postal español y tener á su cargo todas las 
oficinas, como es en derecho, ha acogido la real 
orden con entusiasmo y son muchas las solicitu­
des que se han dirigido al Director General, pero 
al mismo tiempo espera, que no se limitará el mi­
nisterio á este sólo nombramiento y comprendien­
do que un empleado solo, por mucha capacidad, 
abnegación, y amor á la patria que tenga, no podrá 
hacer gran cosa, seguirán enviando todos los que 
hagan falta y procurará, al mismo tiempo, instalar 
las oficinas necesarias y dotarlas de material su­
ficiente, y sobre todo que la correspondencia es­
pañola no tenga que transportarse, utilizando las 
condiciones marítimas de otra nación, como en la 
actualidad se hace.
R e i n t e g p o
IW i ® Cuen^tas del Reino ha nombrado
al Sr. Administrador de Correos de Málaga De­
legado para J a  instrucción de un expediente de 
reintegro ai Estado, de 125 pesetas, que han sido 
aóonaí/as al destinatario de un pliego de valores
que no llegó á su poder. Ei responsable de la oér- 
dida es el excartero de Colmenar, Dionisio Cohíre-
ras
Estos son los resultadqis de confiar todos los
servidos de correos de las poblaciones de alguna
importancia, á individuos de escasa responsabilL
redundan en
perjuicio del Cuerpo de Correos, que es el aue
RsttuÉréta PDoyisloiaal
Del7al I5d?§eptferuijref^^óhar| en el lo-
Maro (Nerja)p-oar-»- -̂ -'«rox), d25 pesetas.
T- .--uonela (auxiliaría) (Alora), 625 pesetas.
íje niñas —júzcar (Ronda), 625 pesetas.
La» solicitantes deberán acompañar á la instan­
cia su hoja de servicios, si hubieran servido es­
cuelas; si no, una copia compulaada de su título 
profesional ó certificación de tener hecho el depó­
sito dél iñismo.
R t o j  A
. DE LA. ,
WimU&lm  4 ^ 1  RÁpi&ils
De venía en todos los Hoí®!®», Resísurants y 
mgrlhcis. Para pédldóS Emilio d®l Mora!, Ar»- 
mi, núméfo 23Í, Málags.
Espectáculos públicos
T eatro  V ital Aza
S a l ó n  N o v e d a d o a
ceSas
En todas ellas lució su exquisita srracia v
así como ¿a s  Malague^
/hMs, que bailan con
Noticias locales
jlíoq al0i?ramosl—Continúa cada día más 
favorecida por numerosas familias y fóksteros 
la realtócíón verdad de los Docks de la Puer­
ta del Sol, por pocos días en Málaga, calle 
Strachannúra. 1 .
Las novias que ahora 6 más adelante nece­
siten comprar sus equfpps, las familias y fo­
rasteros due deseen surtirse de rppa blanca, 
géneros de punto, mahtelerlas, colchas, sába­
nas, tiras y entredoses bordados, deben apro­
vechar esta ocasión’única por pocos días en 
;riálaga, para efectuar sus compras y no ten­
gan después que arrejjéntirse que será tarde.
Gallé Strachan, próximo á la de Larios. 
j Reg»6!^'.---Dé Madrid regresó a y d o -  
niiriga é̂íf' el tren de las diez y veinte de la 
mañana, nuestro amigo don Pedro Gómez 
Chaix.
A Sevilla.—Después de haber pasado aquí 
una teniporada, ha marchado á Sevilla, la se­
ñora doña Ana Rebeilo d e ! García en unión de 
su hija María y su sobrino Juanito.
Hasta Bobadilla la acompañaron don juán 
Díaz-Romero y señora.
Malagueño.—Se encuentra en París nues­
tro paisano el senador vitalicio don Andrés 
Mellado.
Hegreso —Ha regresado de Granada el 
joven den Félix Rubio.
Ourados.—Én las distintas casas dé soco­
rro fueron ayér curados, de lesiones leves cau­
sadas por accidentes fortuitos, Pedro Perina 
Martín, Santiago Florido Estrada é Isabel Pe- 
drosa LinOi
Sociedad Económica, 
las nueve de la noche celebrará jíinta general 
la Sociedad Económica de Amigos de! País, 
para el despacho ordinario.
De Alora.—De Alora regresó ayer el con­
tratista de obras públicas señor Gallardo.
Sarco perdido:—A consecuencia del fuer­
te temporal que reinaba anteanoche, el vapor- 
cito pesquero i4ü^üsío,que encalló en ias pla­
yas de Caiaburra, se ha hundido, considerán­
dose completa su pérdida.
-- Pof^i^eTeryoiier ártiote 
tuvo á punto de naufragar el otro’ que !é 
acompañaba.
Donato de incendio y  golpes.—En el 
establecimiento que den Salvador Parejo po­
see en, calle Nueva hubo anoche un conato de 
incendio,que prontamente fué extinguido.
El dueño del bazar culpó dél hecho á uno de 
los dependientes,don José García, según cree­
mos, y la emprendió con él á golpes./
Se nos asegura que el citado dependiente 
resultó levemente herido.
En nuestras oficinas nos visitaron anoche 
numerosos miembros de la Asociación de De­
pendientes, rogándonos consignáramos su 
proíe.sía.Ror el atropello que con uno de sus 
compañeros había cometido el industrial señor 
Parejo;
Oiipcülay.-Málaga 27 Agosto 1908. Señor 
Director de El P opular.
Miiy Tenemos el honor de in­
formar á Vd. fiscrituraptorgada en
esta fecha ante
Anoche se contaron las secciones por llenos, 
saliendo el público muy complacido de la In­
terpretación que tuvieron las bbias puestas en 
escena.
Muy en breve se verificará el estreno de la 
producción de autores malagueños Mahanita 
de Mayo,
€ l ü ó m a t d g i * a f o  I d e a l
Ayer, por tarde y noche, se vió muy anlihâ  
do este elegante salón.
Las películas exhibidas fueron de larga du­
ración y totalmente desconocidas deí público 
9**® S8ÜÓ complacidísimo de este
, T7 — ®xtraord!nafia maestría.
flu? 2  S il®  de Amalia Molina,que se celebrará mañana y para el cual hav 
gran número de localidades pedidas, es pro- 
la atflsta trabaje uno 6 dos dias
Díaz Trevilla, hemos cons...
Mercantil, bajo el nombre de Petiu , ’
eri Comandita con domicilio en calle Nuc 
42 y 44; para dedicarnos á la Compra y Venta 
dé Tejidos del Reino y Extranjeros.
Larga práctica adquirida en la respetable ca­
sa de esta, Sres. Gómez Hermanos, y capital 
ssuficiehté para atender al negocio que vamos á 
erapézaf. son las garantías qué podemos ofre­
cer ítísíed.
Ai final encontrará usted nuestras respecti­
vas firmas, de las que rogamos tome nota, pa­
ra dispénsarles la confianza que le merezcan, 
quienes', con tal motivo se ofrecen de usted 
atentos s. s. q. b. s. m.. Peña y Fuerte, en Co­
mandita,
A Ik cárcel.—Ayer fueron puestos en la 
cárcel cuatro individuos,á disposición del Go­
bierno civil, por blasfemar en la vía pública.
Denüncia-La guardia civil hsf decomisado 
tres ésdopeta á Juan Vázqhez Reina, José Díaz 
Milíáh y francisco Jaime Platero, que 1 s usa­
ban sin licencia, pasando la. oportuna denun­
cia al Juzgado municipal dei distrito de Santo 
Pomingó.
üíatulioio.-r^Ha dado á luz con toda felici­
dad un niño la señora esposa dél primer te­
niente de infantería dDn Federico del Alcázar 
y Arena*
Los bomberos. — En la plaza de toros 
practicó ayer ejercicios la brigada de bomba­
ros del Munícipié.
 ̂ Orden.-Él qiinistro á& foiSéhiolia 
dirigido una real orden al de Hacienda para 
Q uiste lláme lá átéíícíón de los adminisíj^- 
dores de varias provincias á fin de que se abs­
tengan en lo sucesivo de exigir gravámenes 
tributarios á los edificios destinados á las in­
dustrias SgrícoiáS y pééUáriáS. 
donada iñtiiña.—Ayer á las seis de la
Baineapio de Fucnte Am argosa
Tolóz (MAla^a)
Temporada oflciat; 'Def l y  Mayo al 30 Junio.—Del 7.° Septiembre á 31 Octubre
Oran Hotel Tolóx
Este Hotel situado en el mejor edificio de la Plaza de Mocabel, hoy García Rey núm. 5, cuenta con 
amplias y mágnificás habitaciones y un espacioso comedor para 100 cubiertos, con cocina á la espa­
ñola y á la francesa. ,
Tiene servido de caballerías solamente para ir y venir al balneario.
Trato esmerado.—Excelente servido.—Precios moderados.
Propietario: José de Carmona,
á quien se dirigirá la  correspeidenciu .
” E L  D Í A
c o iip f lili  t t í n u  lE
5 f
Oapttsl Diez nilloiies de pesetas
aB*U2NrX3.AJD.A. XBZO* 3 .8031
BN CARTAGENA
Incendios cp Valores cp Marítimos
Subdiréceiontí b Agenciasen todeu'la»jbróoiñcias dé España 
g  pimcipale* puerto* d tí Éxtrai\jero
consideraciones á que, por sus dilatados ser­
vicios á ja,atria, tienen indiscutible derecho. 
El señor Lácóite consignó también la obü- 
Hnvimipc én qué está el ejército activo denuy mncb d fpjgg ĝj ¿ ggg jfespetable clase todo su concur­
so en lo que sea razonable y legaf, siendo en­
tusiastamente ápiaudidás, por todos, tan no­
bles manifestaciones. .
En el brindis pronunciado por el coman­
dante señor Vivar hizo constar su profundo 
sentimiento por verse obligado á separarse de 
sus compañeros, de los cuales no ha recibido 
más que demostraciones de verdadero afecto 
durante los catorce años que ha servido en él 
régimiemo de Extremaduuâ HP«ü«û î ^̂ ^̂
erTpoiié  i r ’iaiímu imqncí csH^raaaoiesjrecuéfiros; ^
El acto resultó verdaderamente gratísimo.
los finés de obsequiar con una coifiida. de ca­
rácter intimo ál comapdante don, José Vivar v 
Pérez y capitán don Imffcehcio Qótheái éerte- 
cientes hasta añora al expresado cuerpo y que
han pasado últimamchte á situación de fetira- 
008.
Presidió éste acto el Gobernador militar de 
ía plaza señor López 0choa, el cual estuvo 
afortunadadisimo en e! brindis que pronun­
ció, inspirado en su amor á la patria y ai ejér­
cito.
También brindaron el Comandante, señor 
Vivar, uno de los agasajados, capitán Jurado 
y los Oficiales Qalván y Ruiz del Portal, los 
cuales fueron muy aplaudidos, especialmente 
el primero por sus oportunas observaciones al 
capitán Gómez, el segundo de los obsequia­
dos.
El coronel señor Lacorte resumió los brindis 
é hizo con dicho motivo honrosísimas decla­
raciones en pro de la digna clase de retirados, 
lamentando que al pasar éstos á dicha situa­
ción no se otorguen fqdas las ventajas y
reinando durante él la más franca y espansiva 
cordialidad.
Bastón.—fen el Gobierno civil se halla, á 
disposición de la persona que acredite ser 
su dueño, un bastón que se encontró extravia­
do en el teatro Lara.
Aceité.-Elentrado ayer en la capitai co­
tizóse á 53 reales y medio la arroba en puerta.
«Torerito de Málaga».—Encuéntrase 
restablecido déla herida que sufriera en la 
plaza de toros de Chinchón el día 17 ultimo, 
el valiente bandérillero José Díaz Torerito de 
Málagd
Este tomará parte en las novilladas que se 
celebren los días 2 y 3 de Sejptlembre en Mo­
lina de Aragón, actuando en íá cuadrilla de 
Matías Lara ¿anYu, y el 8 de igual mes en 
Rtnda, con Lagaríijillo éhico.
Alumbramiento.—La distinguida sbílóta 
doña-Encarnación Góhzáléz GatcTa, esposa dé 
nuestro buen amigo don Carlos Arnaiz, ha da 
do á iuz felizmente uná. hérmósa niña.
Enyiamo  ̂ nuestra félicitación á ios señores 
(k Akakípót tan fáuísto suiresb de kmillá.
Ayer Ilégarón á Málaga los si-
Ramón Córdoba,
Sarti, dOH Fráií- don José JuHá, don Viceiu. Anriréq
cisco Marlí, don Domingo Yáfiez,
Navarro, doii Antdpícf Sálas, dÓhYüán 
y señora, don Pedro Solis y famijiá/moiísieu. 
Jaques Maclylin, don Segundo de.OIea y se­
ñora, din Mahüel Abrióles  ̂ don Andrés Cá- 
novasj don Vicror Krumactúa é hijo, don 
Mr. Boves Vergel, Mr. Elsner y don Mariano 
Moya.
Bíóteles.—En ios diversos hoteles de esta 
capital se hospedaron ayer los siguientes via­
jeros: .
La Británica.—D'Rafael Jiménez Sanz.
Hotel Colón.-Sita. Elisa y Luisa Muñoz, 
familia de don Jerónimo Herrera, don Fernan­
do Curto, don Odpn.Seryent, Mr, Rastier y 
señora, don Eusebió Baiitisto y don Sébástián 
Delgado.
Aocideut©,—Trabajando ayer el joven 
José Palacios Lá vado en la fáorica de mosái- 
eos del señor Hidalgo Espildora, túvo la des­
gracia de sufrir la distención del cúbito dere­
cho, siendo auxiliado en la casa de socorro 
del distrito.
£*etioióii de m ano.—Ha sido pedida la 
mano de la distinguida señorita Lola López de 
Üralde para nuestro querido amigo y compa­
ñero en fa prensa,don Bernabé Viñas ñel Pino.
La Gaceta Oficial de Cuba publica 
un decreío, en cual sufrirán una re­
ducción del 50 por 100 los de tonela­
je que pagan los buques extránjct^s á su en­
trada en los puertos OMbanos»
Beenrsp Qontehcioád.^ sidojflter-’
púestó recuTsu Contencioso por D. Luís Marran 
López Zulueta, contra la real orden expedida 
pqr el.Mittisteíio de Instrucción pública en 
1;* de Junio 1908̂  sobre Habilitación de 
Clases pasivas del Magisterio en Málaga.
f a feria de Ronda. — Son niuchás las 
personas de Málaga que se proponen Ir á Ron­
da para la feria que se celebrará en dicha ciu­
dad, como de antiguo venía establecido, los 
días 8,9  y 10.
Disparos —Gumersindo Carbón Lozada 
descargó ayer tarde, junto á los baños de Apo­
lo, los dos cañones de su pistola.
Al estampido de las detonaciones acudieron 
ios guardias y se lo llevaron detenido.
Reyerta. —A las puertas del Cinematógra­
fo Ideal promovieron ayer un fuerte escándalo 
en reyerta Antonio Blanco Díaz y Diego Soto 
Delgado, por cuya razón fueron detenidos.
Fuegos artiñciales.—Los Industriales es­
tablecidos en ei Muelle de Heredia quemaron 
anoche ótra bonita vista dé fuegos de artificio 
y. una pequeña traca.
Otra petición,—Para nuestro estimado 
amigo don Miguel Ruiz Borrego, ha sido pedi­
da la mano de la bella y simpática señorita 
Aurora Torres Urbina.
Cinematógrafo en la Alameda.—Pro­
grama para esta noche:
1.®, «Cogida por la marea»; 2 «De feria»; 
3.°, «La suspensión»; 4.°, «Cinco metros de 
escalera»; 5.°, «Las cataratas del Niágara» 
(naturalista); 6.*, «Boda alegre»; 7.°, «Ejerci­
cios de la caballería Italiana» y otros.
En la  Filarmónica.—Ayer se verificaron 
en la Filarmónica los acostumbrados ejercidos 
de fin de curso, aoredüando todos los alum- «OT îraprovecnamlento y. puntó 
el inteligente celo del profesorado.
Ai acto aaistió bastante público.
Cura el estómago é intestinos el ñdxi» 
Estomacal de Sálx de Carlos.
Francés.—Jovén francés dá lecciones de 
dicho idioma en su domiciliOé
Precios módicos.
Calle de García Britz 9 y 15, principal, de 
seis á diez de la noche.
Son mucliios los enferm os
amenazados de grave dolencia que.no se re­
suelven á medicarse hasta que el estî do ya 
avanzado dé su afección leS obliga á guardar 
cama, y. cuando, á veces es difícil la curación,
Tal sucede, particularmente con los anémi­
cos, cloróticos, neurasténicos, debilitados, 
con los predispuestos á la tuberculosis y has­
ta con tuberculosos incipientes ó declarados.
Error grande es el suyo, pues tienen el re­
medio á la mano y no lo utilizan ó lo desde- 
flan: el Jarabe ó el Vinô  de Hemoglobina Des- 
chiens, de París, de reputación mundial in­
cuestionable, con los cuales aseguran su me­
joría y según los casos  ̂su completo restable­
cimiento. El surmenaje, el raquitismo; los es­
tados febriles, las convalecencias delicadas, 
encuentran igualmente en ese precioso produc­
to, eficacísimo remedio. j
Üe liitepés
El sommiers de A. Díaz es lo más higiéni­
co y cómodo para la camp.
De venta, Graiíada, 86 (frente á Ei Aguila).
b álsam o Oriéntál.—Callos, ojos de ga­
llos V *̂‘4fC2;as de los piés se estirpan y  curan 
rápida *̂y ei .̂? í̂nehte coa el maravilldso Bál­
samo Oriental,  ̂ .
Para ventas depósító Sxclusivo en El Lla­
vero, calle de Santos, 14 y éí?la de Granada, 
31.
Estudio fotográfico «El Louv'ye».— 
Esta casa se distingue por Ja calidad de sus 
trabajos,prontitud y economiá.
5, Marqués de Larios,- 5.
Lo más exquisito en salsas, Foiegras, 
Gelatinas y Conservas de todas clases y pro- 
cederteias se hallan de venta en la «Tienda de 
la Marina» Puerta del Mar y «La Constancia» 
Granada 69.
So algiilla
Una espaciosa cochera, capaz para cuatro 
ó cinco carnajes é igual número de caballerías 
con Vivienda en la pasa nüms, 49 y 51 de la 
calle MaüVe'de Dios. También cuenta con am­
plio pajar.
«Él Modelo^ i âata María núm. 8.—Nadie 
compre sombreros m , ôrras de caballeros y 
niños, sin antes visitar e.’ta casa, que vende 
más barato que el que más borato vende.
Santa María número 8
La Limonada purgante gaseosa es la 
mas eficaz, sencilla y agradable de lás'purgas. 
Los niños la toman sin dificultad. Se veode en 
ia botica del Globo, Bolsa 4, botellas de boli­
llo de una peseta y de 0‘50 céntimos. 
F e r n á n d e z  y  V a l í®
Callé de San Juan 18,51 y 53. 
Jamones y embutidos de Ronda y de ípdas 
regiones. Salchichón, de Vicli de las mejores 
marcas y estilo Génova á 5‘50 pías, kilo; qúe- 
sos. .conservas y todo lo concerniente al ramo'.. 
Se: garantiza su pureza y calidad.—Servicio 
á domicilio.
Suscribir una Póliza de Seguro sobre la vi­
da es el medio más eficaz y menos gravoso 
de crear un capital.
Los tipos de primas de las tarifas de la Com­
pañía LA GRESHAM son de los más modera­
dos. Las condiciones de sus Pólizas son muy 
liberales y carecen de restricciones innecesa­
rias, '
LA GRESHAM fué fundada en Londres 
1848 y se estableció en España en 1882. 
Oficina en Madrid, Alcalá, 38.
Barcelona, Plaza de Cataluña, 9.
Bilbao, Gran Via, 18. ,
Málaga, Marqués de Larios, 4,
i
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31 de Agosjo_dej[9W
l l M E f  a ^ l .  J á n o s . « 9 ^ M I--W -- ■'Excelente purgante por la seflurldad de su accló î^Jy^éi* su tbleranclá. Ea m ejor agiia purgativa natural.
De vent^i gn las buenas farmacias y á^ogtierigg Uo España al precio de peseta 1,20 la botella de 3i4 Utro.
H im sSi!! » ;® s
ün tes«»« dé la natttraléia, repu!“ *^”
CALENDARIO Y CULTOS
A G O S T O
Luna creciente el 3 á 
sale 5‘28 pónese U'S'i,
lis 8‘5i noche. Sol,
31
Semana 36 -  LUNES 
^nto& tífi hoy.San  Ramón Nonnato. 
Santos de mafUma.SanXoa Gil y Arturo.
Jubileo |)ára buy
CUARENTA HORAS. -  ígr«ia de Saíi 
Agustín.
Para mañana.—láem.
Efemérides de la Indepedeneís
31 Agosto 1812,—Liegaron José Bonapatte 
y su ejército á Valencia, donde José puso el 
ejército del cenito provisionalmente oajó eí 
mando de Si^chet.
31 Agosto 1813.—Cruzaron los franceses el 
Bidasoa, Oon ánimo de socorrer á San Sebas­
tián sieodo rechazados por los aliados répet»* 
das veces, mereciendo él 4.° ejército espáiíol, 
por su comportamiento, que el generalísimo 
We’iiington diera la siguiente proclama:
«Guerreros “del mundo civilizado; aprended 
á serlo de los individuos del 4.° ejército espa­
ñol que tengo la dicha de mandar. Cada sol­
dado de él, merece con más justo motivo que 
yo el bastón que empuño: el terror, la arro­
gancia, la serenidad y la muerte misma, de to­
do disponen á su arbitrio. Dos dlvii^ones in­
glesas fueron testigos de este original y sin̂  
gularísimo combate, sin ayudarles en cosa al­
guna por disposición mía, para que llevaren 
ellos solos una gloria, que no tiene compañera 
en los anales de la historia. Españoles, dedi­
caos todos á premiar á los infatigables galle­
gos;; distinguidos sean hasta el fin de los si­
glos por haber llevado su denuedo y bizarría 
á donde nadie llegó hasta ahora, á donde con 
dificultad podrán llegar otros y á donde S01o 
ellos mismos se podrán exceder, si acaso es 
posible. Nación española, la sangre vertida de j 
tantos Cides victoriosos, 18.000 enemigos eon| 
una numerosa artillería desaparecieron cómo f 
el humo, para que no nos ofendan jamás. Fran­
ceses, huid pues, ó pedid que os dictemos 
leyes, porque el 4.° ejército va detrás de vos­
otros y de vuestros caudillos á enseñarles, á 
ser soldados.»
Por la larde intentaron otros cuerpos átfa- 
vesar el río, siendo rechazados al fin por los 
aliados.
Alonso, que ie asestó vari?;apuñaladas, y le 
disparó un tiro á bor;, ¿¡g faífo, emprendien­
do seguidamer/ie la fuga.
Diego González resultócottttüíñerosos cor­
tes SñTa blusa j  una qóeñiadura en el íjantar. 
ron. ĵ roduciáa ^orel proyectíl.
El agresor es un sujeto de pésimos antece­
dentes, sin domilio conocido.
Oonviotos y  confesos.—Los heroíanoB 
Antonio y Manuel Escalante Huertas y  su pri­
mo José Pintas Escalante, han sido detenidos
^E1 áhilgUó Caid haffidista, Azemur̂  ha vuel­
to á Posesionarse del cargo.
No se^onfirma sí túrñor relativo á la deten- 
etón de Ouánda.
 ̂ D e Colombeelia]*
No se tienep noticias de la Aduana de Bu- 
derfíb. ’
Los aparatos de telegrafía sin hilos han fun­
cionado muy mal,á Causa de los íoberlliltes de 
firehit.
Aumenta la certera y en su virtud se 
tan píecauCiónes contra un inmediato átaque.
Los contingentes del barca han sido\refor- 
_i-------- - «Í-— de Atlaj; e‘̂ gep-
dá.




Se ha Celebrado la fiesta escolar.
. A la misa de caihpaiia.asistieron ’ í  460 ni­
ños de las esbuelas municipales, que después 
pasaron al parque,
El gobernador pronunció un discurso y los 
niños desfilaron cantando el himno á la ban­
dera.
Aquella autoridad distribuyó .̂ iplpraas y 
pfémios em rhetáiícb, ’ . ^
:,.E1 delegado regio tamblén'dlscinFseóv
Las bandas militares amenizaron el acto. 
D e V aleneiadzd de Cristóbal Altlatez VilíareJo.
Ŝ in liceqqija.-^La guardia civil de Cau- Ha llegado á esta capitm monseñor Averza.l Un molino aceitero de! pueblo de Canals, 
che y Benadálid ha recogido una escópeíá á í Cuba, que acaba de , propiedad dél alcalde de Játíva, ha sido des­
eada, uno de Iqs vecinos José,Repiso Tííííes y í f^alizar con éxito upa labor diplomática destruido por el fué^.
José Gil Béfiíai, por caiceer dé la c o r r é é p o n - 1 l i q u i d a r  la cuestiót)) El incenrfio,casual según parece, ha,ocasio-
». 16e lo | bienes eclesiásticos c(|i|elj Qobiér0o ; nadó 15.G00 duros de pérdidas.
dado £/. de Có/n, periódicó jg ^  al clero cs  ̂' celebrado el banquete de los éteraen-
fólico,nrob̂ 8tantfsû ^̂ ^̂ ^̂ ^
,1 de Ronda parSMa- pañol en lia posesión de los bienes eclesiás íTraí«isWtaoí*'íá  ̂ xdrideljovep abogado don Manuel Montero ticos. I H Laméntase la «íisldfedcla de losderaifioratas.
lozano, (̂ ridq.amigpy corieijgî naíii ' D e i^ti»asbupgo | ;! P e  P ijó a
 ̂ Sé ha .celebrado la comida de gala dada por' ;Se ha celebrado una manifestación para ^revisar» pn evtíactórt de cuátauiét' d̂ ^
el 15 cuetptí en honor Sel Jtaiser , ttegar á Azcárateel tiiuío de hijo adoptivo del^
Este, én su * ' "■ • - - ...............— ......... — ' ■ -
ü á i  Cura todas las enfermedades de los ojos por antiguas qüe sean. -  nHÁCE CRÉ-
¡V IU  R l  INI &  GER Y NACER LAS PESTAÑAS!! Pomada MURINE - GRANULINA - BANAN A 
Auxiliares del Murine. De venta en las farmacias y droguerías, más principales. Agentes distribuid o- 




J U A N  P A R E J A
C A I L E  m e  VA N ."
Para comprar joyas, pmdom^, 
marcas, bastonesyarté^os de piel y 
das claées propios para regalos,, visitad ŝte 
[y os convenceréis d  ̂sm precios equitdtiWs






de las mejores 
artísticos de to- N
y reducidos "* H
?< ™ axzxxraO T i^ xzzxz
La concentración de fuerzas obedece á mé-
e c tq iéiídfés
ófdeíi que pt^éfá dfiginarsé, a'm §qe' éRRén
PorferrocarriL -lO  barriles con alcohol, á ' e n  wimer^^^^^ 
la orden; 3 fardos de tejidos,.á jyianuel García;
5 sacos.con arroz, á R, Jaén; 10 barriles con v i’  ̂ ’ entre euos algunos traitceses.
A* Jt A A tr je s er _.. __ t v-i_
brindis, se felicitó de la briHan- por s.us gestiones en pro de los, feiroca-1 "Liva^oréstíá áfóíml oárá ei cítádó‘ÍñstUútó 
tez del cuerpo, declaíándo qüe le reanimaba grites extratégicoS. , ! éomo váiití¿ stíocléh  ̂  ̂ ^
“  ' Einombfamientpesíá extendido en artístico
y valioso Rérprnino
aquel hermoso espectáculo y contemplad alí-
nn atu o"-‘ l ^sl debe ócürrir—añadió—dónde haya es- gracias, siendo ovacionado.
S i  pues los corazones ae lós ¿oída- ' E» Circulo Mercantilcisco Esteve, 2 cajas con juguetes  ̂á Antótíio 
Marmólejo; 12 sacos coa cáséafá dénáianja, 
á Torres; 9 barriles cón vino; á R. GáSas; 6 
Coh almidón, á Méndez; 18 id. con harina, á 
López; 14 id. Cóií aitéchó, á MatK y Có’inpa-T 
pañía; 8 vagóiiés coii mineral, á Taiíiefer. ^
Azcárate se asomó al balcón para ddf lias 
se le obsequió Cón
dos tieheh qué marchar al unisonó dh bariquete.
j Eremperádbr bebió támbíén por la próspe--  ̂ f t /j
ridatí del 15 cüéfpp. |  ija rC G iO IlE
D e  F a r i s ' .  ' si*apíecOi»:
vastísimas prisiones de Saratof (Rusia  ̂ Dicen de Olot que ha estado concurrido el
Todos los días, desde que terminó éí canje, 
viétíeft ócürrieñdo íhcfdentés por negafsé eó 
aipnos conteíbfós áiqdqíjtirios.
En los eStahjCpL ÓQ jd íé r é ñ ‘adimtír los,del 
Cuñó del 07 ni Ips del '98.
Á  L o n d r e s
/p/ecA carlista
— - - - „ i Lás autoridades han adquirido en los é* ira-* Monederos falsüS^
^ Búscase á un sujeto que se dice era amiáo
áel detenido en Tauste y á quien se súpole í contraron un saco cerca de los matorrales, y cómplicndo en la fabricación de moneda.
Há:^i-Cíi[á(íq¿¿Q
J fto m a n c m e s t
P A Y - P A  Y
M A R Q U É S  D E  L A R IO S  1 
B É B I D A S  E X C E L E N T E S  
Mancas vegistpadas
El conde dé  Rtímariones ña hinfChádo i.  Sa- 
ims dd fiéárrts (F f^ íáj,
. V ’̂ pi^i<iii « á d s m e n t id a  
Lacierva niega qüe exista &í JoVéta (Gráhá-
D r .  L a n a ja
M é ^ e o » O e d l i a t ¿  
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25 
Gabinete de Optica
téinea de  vaporea eoppeos
Salidas fijas del puerto de Málags..
¡ spna^j encontrando próximaraeníe cuatro sa- 
eps más coniéfiiendó cadáveres, todos los
lonos de aquél térmmo.( uha fcabezá lívida con ia lengua fuéra. , 93 rfg Icrnacio Bnnat'prrá una mSntittís‘ acuñar monedas de cinco pesetas.
Ignacio dijo que la máquina pertenecía á ün * C o n g r e s o  s o e i a l l s t á  
vecino que !e rogó se la guardara. I s Hoy celebró, eí Gbnéiréso sodajistá sü quin-
7" , ' ' " , 7  ■7,""'
^  s ófscqtíefóó;
cuerda al cuello, incrustadacuales tenían una 
eqtacaYné.
Lás víctimas érán presos políticos extrangu- 
Jadosen la nueva prisión.
Los verdugos ño se cuidaron de enteJialos. doce y mediá. «espues oe las^bándose.jas siguientes: que sé eléve á sesenta
r i n   ̂ Fl ar7nhichn ría T o, « rsiücníe dél Comité nacionlí y  dhéetpf d
'U ©  x  F O V i r i C l S í S  ^ai Pobip Cnhitñ ha condenado; kúdaSstü, Pablo Iglealasj ótrá exigiendo óóe
El
P e  Clndad ieioal 
gobernador envió un delegado contra el
SI Vápor corred francés 
£ n í i r
kjHiará de este puerto el 1.® de Septiembre para-
^Mdilla, Nemours, Orán, Marsella y cOn trasbordo j _ ________ „ ___
flaja los puertos del Mediterráneo, indd-Ghíbé,' Ayuntamiento; de Brazatorta, compuesto de apón, Australiay Nueva Zelandia. |liberales,-siendo recibido por los conservado-, ̂ «i í COIl^SálváS jr COCheteS,C - ,, S lvapo^raw ^m icofr^^^^  Dícese que eí municipio será procesado y
Graduación de la vista para la corrección de la * x í O P i n o s a  .destituido,
ivilopia, Astigmatismo, Hipermetropia &. ' saldrá el 12 de Septiembre para Rio dé Jáneirb, ' Ei DSIégado reclamó de la comandancia de
No se cobran honorarios.  ̂ * Santos y Buenos Aires. Pderíollério el envío de guardias civiie.s en
La casa Howe y Boissier de Londres, remitirá] _  - . 'previsión de aue se oromóvipís f inmhon'en elegantes armaduras de concha, Niquel y Oro, El vapor trasatíánticp francés  ̂^ q u ^ e  p ^ m w ie ra  un motín,
los cristales qiie e! cliente necesite.—Croh^-Glas, I F jp z u a e e  D ©
Roca y Roca del Brasil. ?
pesetas semanales la consignación para el pré* 
sitíe t  el it  i ái  ír Ctojr e^/
30 Agosto 1908. ,
Cristal Isométrico tuupiGfa y poco
Horas de 10 á
que se podrá saivar ei buquev
^atíáht e
r a n c o
m í. . « d a b l e  p o r,
* A , 2 ,  *  3 5 « r i 4 5 ° 5 s ? K o S  * « t o g . o ¿ . c a c -
Alegré con trasbordo en Río de Janeiro, para la -
Asúriclón y Villa-CóriCépci'ón con trasbordo én 
w R 1 t1 .D 3 b D S jP D G a S mL iMdntevideo, y para Rosario, los puertoS de lá
I rivera y los de lá Costa Argentina, Sud y Piintá
[ Arénas (Chile) con trasbordo eiiJBuenos Aires.' 4? .
I ,v -_ _  V . . 30 Agosto, 1908
I para carga y pasaje dirigirse á su consignatario L a  « G a c e t a »
que desde
tíArrientos xjo. Málaga. . , pfimero de Julto no se ha registrado ningún
LOS naciouet,atas
u  . . Toros ' sQCfqHslajg jcqn los ácratas y partidos bufgue-
Hoy hubo toros en la plaza nueva: ■. avanzados en el caso de considerarlo útil
Chiquito de Begoña estuvo bien én su pri-' ̂  previa ^jnsqlía áí Comité naetehaí' para que 
mMp, alcanzando la oreja. ^  ] se proceda én consecuencia.
Pacomio cumplió, | , Se.sancionan los acuerdos tomados,excepto
rrutitoss& mostró valiente, aunque revelan-1® ^̂ ĥfre á la ürgéíite.cofiVehíencia de 
dq bastante ignorancia. ' '' que .aquéllos empiecen á regir ea primero de
D o F e s tP o l  I Enero próximo.
A hnrrfn rfxii D-'; ,, , recibimiento íribuíátío á CaDaleias ha SÍ-!« ^.r náufragos do entusiasta. a i-ap*ti€jas na s í- / y después se anuneia que el mitin obrero
Numerosas embarcaciones rodearon el por que lo conducía.
' Convocado para hoy en ei íeátrty Éarbíéri fué 
va-/suspendido.
de tapones y  serrín de corclió 
Cápsulas para botellas, planchas para los pies, 
para carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17.~Málaga.
_ El jefe de los demócratas, vivamente^ (>mn~ f i« ~ i 
Clonado, se trasladó al Ayyntamiétitq, djpndei^
Discútese la táctica electoral conforme cQh
tuvo lugar uha recepción brillante  ̂ -
Durante el teyeéto, ¿ tL ^ a 'tó ^  baatente 
gentío, iás señoritas ie arrojaban de°̂ ^̂  ̂ PiPPÍÔ .
balcones flores y palomas! ‘ Salinas» de
LA HELADORA
Fpío Inñustvial
, Gran Cámara Frigorífica, para la conserva­
ción de Carnes, Aves, Manteca, Leche y Pescados,
. Los Señores dueños de Fondas,Restaurants,Cor­
tadores y Recoveros yeí público en general, po-. 
drán por una pequeña cuota, conservar sus espe­
je s  frescás y Ubres déf contacto del airé y de in­
sectos, tan perjudiciales para todos los artículos 
que se dedican á la alinentación.
Esta casa no ha omitido gasto alguno para dotar 
su Establecimiento á la altura de los mejores de 
Hadrid, Barcelona y el Extranjero, teniendo todos 
lÓS artieulos que expende en las mejores condicio­
nes de higiene y salubridad, sin recurrir á compo­
siciones químicas, tan ponocidás,del público y 
que' á lúás de quitar á las" carnés su riqueza de 
ásimilasión y gusto «.atiprál, puedabser perjudi­
ciales á lá salud,
, Precios para la conservación
Por cada kilo. . . . . .  . . 0‘05ptas.
Hielo ar r oba. . . . . . .  3‘50 »
» kilo. . . . .  . . . 0*3  ̂ *
Para la exportación ten grandes partidas, pre-̂  
cios especiales, y libres del impuesto de Coflsu-
W<>rta.^Carnecerías34al38.-MigU6l del Pino.
M A D E B ^ B
»!Jqc
Escritorio: Alameda Rrincipal, núm. i8. 
^pdRáádres de m déi'Nórie de Europái
de América y dél país.
Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor Dávlla. 
Pávña (antes Guarteles), 45.
, - D E -  ■ /
M Ü Z
imu*Cpn gran rebaja de pj;ec1o3 realiza esta casa i 
ClijpS ártífeúlos de teñmOf'ada,
Exténsó áürtidq tea báíistas, céfiros, gasas y al­
pacas. Lanería de señofáS é infinidad de áriiculos 
prbpios de, estación. ,
Se realizan una gran existencia de blusáS bor;« 
dadas, blancas y dq colores desde pesetas , eii
atiteiünte. T" '
' Gran teüriido en lanería alpacas y driles pata 
Caballeros;
SASTRERIA
Se confeccionan toda cláse .de trajes para cabat 
peros á precios económimos.
Adiós á Málaga,
A C. de H.
Te abandono al partir, ciudad amada. 
Lejos de ti, me aguardan los pesares... 
Náufrago triste en los revueltos mares 
De esta vida infeliz, por ti clamaba,
Como el esclavo por sus patrios lares.
Desde el árido cauce contemplaba.
En mi mano posando la mejilla,
Por la cual una lágrima rodaba,
Ya los veleros buques de la orilla,
Ya la Caleta que la onda besa 
Como tributo á tanta maravilla...
El tiempo pasará... {Cuánto me pesa 
El verme lejos de tu hermoso suelo!
Mas ya retornaré. Mi pena cesa...
¡Cuánto ansío^vivir bajo tu cielo!
Francisco Palomares.
1, (iiteresá, si bien retira
caso dé; peste;en La Guaría.
TTanibién ciserta las vacantes de secretarios 
deTas Jqntas ptovincíaies de Iftstruccióñ pú­
blica respectivas á Baleares, Guadalajara, 
Oyiedo, y Zaragoza.  ̂ '
V D e a&postación
f Ám^ío detalles dél accidente aerostático.
, V,.., ». „ -X xuv.». x«cu. ■ -. Halrandqee preparado el gíobo María Cris-
Todos nuestros artícüibsen oi'o 18 quilates son el gas al Júpifér, en vista de
:arantizados con marca aútoriaáqa por él ministro menudeaban y acrecían fes rach-"- -
e Fomento., > viento, lós 18 soldados p ntoneróí» - - - d e
LA PRIMERA EN ESPAÑA
F á b p i e a  d e  p l a i e p i a
ANTONIO PAVÓN
Málaga
D© 4 ü i i © a n t e  f ¡ iS S  So qüe se v’oten los candi-
I f  y cuatro beCeri?)s. f mismo Comité. ^
D x o o . v i ; . . . . ^  tendenoia?
el
Presidían distinguidas señoritas. |coaIic¡n-,,^ag^ y antir
Visteas ' f;.';-
-.$évende lá cqaa núm. 73 Jé  fe Álarqedq de Car 
pucfiinbsí y Luqué 2»—Razón en las mismas.
—También se vende el m^obiliarío de ün gabine­
te con pfep9f?-Razó%|:prríios ÍOL
rm
gueado. fo- |  , pespués de larga discusión se aprqeba el
Minuto, Gallito, Lagarta'’” idictámen con el aditamentó de qüte haya un
ío, cumplieron. * ' — - -  - —
Cadenas oro 18 k. á ‘3.5o pesétas el gramo. 






Ha regresado á Málaga el distinguido ayu­
dante de ingenieros don Arturo Inclán/r>- . 
no á esta para asuntos del servicio ^  
no de los Aviones, y á ent*-' '
Sindicato de dichoiip«i nnr ina piinip*» c- «Os reales ofde-
propuesta de
Cadena de plata para medallasj abanicos á pe- fiaban al aeróstato se pfeclb**' . - »í«eeüsto- 
setas^l‘25 él metro. Exportación dprbyincfe. Ven- rías, pero fueron env»? ' . las ama»
..ijíilochico y CocAm-jbtevIó infórme riel Comité.
g u á rd a se , respecto á la represertacióh de? 
í^rtido  ®n el Congreso internaCionaL la formt 
y mandato que ha de llevar aquélla.
Designanse á Iglesias y Mora repreiseníañ-* 
tes en dicho Codgreso.
Por aclamación se elige presidente del Co­
tas al contado. Compra de álhajás antiguas. 
Fábrica y escritorio, 01Ierias;;23. ‘
V ^ n t a  a l  p o r  y  d e t a l l
ñ  y . 3 i .  ./:-7
Grandes Mma cenes '* .
fJh
D o ñ a  C ris tiz ia  , f v«.u«-i «i« «-iuu oqcuuc u a i o i
. ------------ ------- „ - —  ---------- x,,‘í,®®“®®̂ ®l̂ **“yjapermanecióD.*"Cristinaraité,pa.qroqalá Pablo Iglesias, designándose
Qup impfimi Si"' por el torbellino en Miramar, oyendo misa en iaiM ádrid para puntoede resídenefe tíel mismo
habiendo»' .--fribies arrancadas ai globo, papUia de pálacio, i  Vanos delegados exponen la situación det
— We g r a má s  partido en las W c tiv T ^ ^ ^ ^ ^
hPm ayuda, Se han recibido varios despachos dándó ! Salinas, de Málaga, se lamenta de lo&obs
i f r S t r ó  á̂ ínl^ h L h r í ?  ^  puérita de la estancia de loé reyes en c¡Dn, qqe Ipcha la prop&gpnda e p V  re
W r ó  á. tos hombres, que lucharon hasta ^  N  4n and^qza; m £caer rendidos
*Dof d"caLaíio%‘’!¡.?»?i¿“f P ' ^ ' ^ ' P ®  Asta'las paseó en cochrffof t  PÓ jílW íílW  «a* céoaaío'ai
Buílet/llanlmaía^^^ “  Belén Sá„a;
De paspo í burguesa que sociaj,
S ín S o .'  y se lemiten Ia§ oases por que han de regirse éstoi 
de regantes,. Coa dicho raoti
ARTICULOS DE ÓCASION
ARTICULOS RARA SEÑORAS
í[?-.®lí!l??Í^®’ Síndicato, y en la sesión que
han<tolebrado. han 2on
siguientes, los señores que á conti­
nuación se expresan'
Presidente del Sindicato y Comunidad de 
Regante^ Don Saturnino de las Heras.
Vice: Don Francisco Santolálla.
Secretario: Don José Pérez Zurita.
I Pí®Pp*̂ ®̂  ^ superioridad para vocales 
ne lyunta de Obras, en representación de di­
cho Sindicato, á don Francisco Andrades. don 
Francisco Pinteño --------- ̂  ̂ y ^0” Jorge Fernández, y 
suplentes á don Manuel Guerrero Berdugo.
R?oboo Duartê *̂ **̂ ^̂  Casasola y don Antonio
Créese que *el replanteo principiará dentro 
de breves días y esta creencia ha logrado cal­
mar ios ánimos de loá hambfientos, pues de 
no tener trabajo pronto, no sé lo que hubie a 
podido ocurrir, toda vez que fe situación de 
estos menesterosos es gravísima.
El director de Obras públicas Sr. Andrade 
dará una prueba más de protege'- á sus oaisa- 
nos inaugurando pronto las obras de dichpPan «ano.
''28 Agosto de 1908.—t i  Corresponsal.
De la provincia
Tortolitos.—En Antequera han sido pre­
sos los jóvenes Antonio Palomo Corrales y 
Juana González Macho,que se fugaron de los 
respectivos domicilios, llevándose ella 55 pe­
setas, que sustrajo á su padre.
Autor de ;robo. — El vecino de Vlüa- 
nueva del Trabuco, Miguel Escamés Barbaiá 
ha sido encarcelado por robar varias prenUas 
Je vestir á Francisco Fernández Ferná«*idez, !a 
dei 25 de! actual.
rescatada y entregada al juzga-i 
do muivjpa) qyg entiende en el asunto.
- Al transitar por e! sitio deno
, aterpstato, el cual, siempre á ras tí Aiérj'rVo-
I feba hacía la empalizada que ródéa la fábri& „ J í r  ÍBrnadá'se han récitíííib
S tíé seriar maderas de don Estebán U n d a r a l h ..7, . .i*. '
I A pesar de Tos esfuerzos realizados ild'^se r ia i 'y á d .
Í ® P  ®J ®ho?lué, y ép él iñbmerftp ’tíé . f e í  í'®pir®ŝ  á esí^ pobfeCión el'Sr. M eiiy 
íjM lizaree elevóse el globo rápidamente,'m^^^ 
a ppeo lo incendió un rayo, oroduciéndose ñhLapas fantasía, aedqs, gasas, tules, vestidos
media confección ón íur ñégro]s altgnóy^  ̂  ̂ i ; Este madrugada oo.ie«v,i* «u» uenes ae la
dad y de batista tiórdados en color y 6feh-i ®tóctrica hubiera éáido algbhos etete atestados de viajeros, los cualés s^prd-
Píute^ies bordados: S  Séhábrit’per-; pdien asistir á las f̂iestas deLoyola. '
Bs;our»te]ttÍ8tag 
salieron los tr ri is d  jIj'kA mIÁm*'.ík ‘
eos. extenso surtido en . _ ____ _ .
Inglés y relieve, Mantillas dé Bfendá ierlMb Manilá; ' y páño-
i aijtes sjn;que nada ocurriera!;
La tormenta continuó horrorosa.
de la noefieArtículos para  caballerosPrimáyeías, lanillas, drilés, alpacas y de­
más aitícuiós del País y extranjeros.
Líos géneros blancos qüe trabaja eStecasai 
sin competencia por su calidad y precios, los
tiene constantemente en existencias. i qnAart«t«imQ
Acaba de recibirse t^om pleto siirtido en I D a
tiras bordadas alta noveo^. I pí „ » , d • ® * *• ®
Cada día tienen mayor aceptación los corsés fAfli comunica que á pesa
marca francesa forma recta, cuyo esclusivo * 'V  _ PP®*®” *®̂ ®Ŝ 2fica, sé sab̂ ^
Ua desesperado 
I En la residencia de la embajada de Aleiiia- 
tiiia se presentó un individuo y luego de pe- 
Idir que le sirvieran comida rompió varios 
cristeles y maltrató al portero, 
í El descortés visitante será conducido á Ale- 
majtiia por cuenta del consulado.
De Madrid
ga¿ no obstautetlO 'Cual, subsisten-y prosperái) 
las organizaciohes.
r  y yígil reláfeh los progresos'déf
ssteialísmo en lás régiónes qué
dé üná> camria-ñ?
q̂sfa éxUô  Cátáíüña, ptomeíiénddVe ei|u-
- Biteefizá el móVíml riel pattí-
dP* ̂ dsfembraüdp un jjpryei í̂ bategtteñ©;
Asturias dice q ^  si no bas 
P*PPfea para echar á e«é sé 
ñO;i teu^l que se Jl .ma Comillas, irán refuer­
zos de fuera.
Galicia dará le sorpresa de ofrecer el pi;l
deposito está á cargo de esta casa.
P A R A  B A Í íA R S E  E N
' hsikas perraanécéñ es-Tacipnados en sus posesiones.
BeJLisboa
Rüínoreasé qüe dimitirán dos ministros an­
tes de que se cierren las cortes.
! ̂  9̂ *̂ P®,®®®é.“ran que él número de dimisióna 
! ríos ¡será mayor.
« M á s .d ©  P a r í s  . .
^Temporada d « ie 4 .-d e  juno a. 30 de® S é p t i ^ a é i |
Médico Director don José ítiipellitierlt caUe Cis-í a? ^^coííocérsé á Muléy
ter núra. 8. ' V ^  d̂  Practiqu^ ías «Bcesarías
_;V'respondiendo á MGaceta de Colonia sobre 
SI Francia^debe exigir del nuevo sirltln’e lrS
? « a - . s . s £ 'í s S .
te ? 4  S d ’"*'®”  ̂ ^irtenÍM-'
No puede dudarse,ágréga, quesea éî tf» 
[tector autoHzado de l ls  v id a rd e  lo
30 Agosto 1908. 
A seen sos
Guando regrese el rey se acordarán los as­
censos al generalato, llevándose á la firma 
una extensa combinación. - /
''«L á '’É iío b á »
, Dice La Epoca que ignora la permanencia 
dé Maura en Suiza y la conferenqia con Ram- 
polla á qué alude el corresponsal de El Impar- 
cial en Roma, atribuyéndole importancia do-
lltiCO-reHurlnSa
mer periódico diario
®“ Nombramiento de presi-
- í l ' S i S S ' P" 4»
T ^ t^ Q B A m S M  ÚLTm
Títico-religiosa.
Créese que sé trata de Moret y no del nrp. 
sitíente.
3̂1 Agosto 1908. 
T su b a fitft
Hoy lunes'tendrá efecto en el Ministerio de 
M^ma, la subasta del antedique de Cádiz 
El acto se celebrará á las diez y triédiá éh punto de la mañana. , ■ "'«tra ten
y a e á n t ©  y  a © e é i í s ©
no«5io ®̂ general Bonet cortes-pende á caballería y será cubierta cúáhdó
«A | 8tese de Inglaterra el rey. ''‘““■“Y te"
A ^ ezu n ei© D  . l Se asegura que ascenderá e! númérb í 'dé iá
A consecuencia de una afección cardiaca Jia’ ®s®̂ *a «Je coroneles. r ue ig;
E L  P O P U U R
. En. estos talleres se confec­
cionan toda clasé.dé trabajos á 
. prfícip.^ tnüy ecjonómiGps.,
R e g is tro  c i v i l /
Juzgado déla Alameda
Ipétencipnes: Tomás Caderón Moreno, Angela 
Rabáoán Recio.
•Gasamíentos: D, AniotlíG Diez Berna! cpn doña 
María del Pilar Pérez López. ' '
Juzgado dé la Merced
Naciini^tps:- Juan Ramírez Pách'eco, José Lu- 
pi.Úh.Gfetora, .Dolores Pérez Muñoz y Elisa Ber- 
íríúdez Poj^tó. , , . r 4
'pefaftfcÍonés|Gabrfeí Dfez Ramo?, Antonia Mor 
ralies Guenca¿ Fr^císca Subírí cstevanez y Anto­
nio Deza García. " ! '
'Casamientos: Antonip,Muñoz Alarcón-con “ - 
ría Antonia Gándazi Palomares y, Rafael Pérez,; 





B U  l iA  O A i i B T A
Se sirven banquetes.—BspáCiósóS merendéri 








D e  H e s n a
üstv’í. i SÓ§,
Reina,agjfe^
Û.Pf®V!*'teU qe pQ̂ ífites .acontecimientos
tríand practican un crucero por alta mar.
I  ,,E< caíderiaí.. Vaiiauíellí ha marchado á Lrtp- 
iGrespateTeptesem ar a r  Congreso
iQuea.q&ücio. . . .  ,
 ̂ Pasíará por Milán y Bruselas. '
. D ©  L o n d jp e s  ■
c i m A K o n ' í ^ '  f'*®
fallecido el general Jtóiári Chácel.
A testad o '
, El juzgado del Hospicio se encargó del ates­
tado que se formara ayer noche por la deten- 
cif̂ U de un tenedor de billetes falsos.
R e v e l a é i o n e s
Hoy se presentó al juez un sujeto, solicitan­
do hacer importantísimas revelaciones.
^ Llámase el individuo de referencia CesáréO' 
Casteilón, quieh permaneció largo tiempo de­
clarando. I
Terminada esta diligencia d!spu.')o el iuez' 
mi careo entre-e.£ declarante y, los detenáos J 
dícíándo después de procmmíento 
prisión cOníteíGdtís.' ■
.1 Ademáis ordenó que ̂ é prácíjcara detenido I 
registro en una casa de fe calle de Belén.
ComentapioB
®* ®"vío de guardia civil al 
qpfecA carlista de Gerona. ;
©©, ^ © í? # © Io iia  
. V isita del rey
® 5 tjue el rey Héigará aquí el
, X X- X, Arrow
d é l " a á ! . T  “
Pimitirá su cargo y se retirará á Inglaterra 
según aseguran personas bien enieradas '
B e San Sebastián
espectáculos
t e a t r o  VJTAL AZA.-L.CottipañIá cófujco-lirír 
¿dMgidá pdrtel m ostró ' ’
A; fes Ochó y tuanb: «ÉJ rdtío de la perfe negr,a*> 
A las ñúteve y feéíiia: «Laá '
A¡ fes diéz- y ólédjfar «íEl tübo de lá'pérla negra?.
Ajfea once y media: «Layída áíegre»^
L A ^ . —- 0pmpañía ecuestre, 
gifehástlCa, aCfobMca,. naímica y .musical, dirigida
Está uoChérdQs séceiones: fe primera á, fes nue­
ve y fese^ühdá alas diez y media,
^ñM dá 'dteErádá, 3Ó céntimos; anfiteatro, 50. 
C lp % T Q ( to F Q  PASCUALINL-CSitú en 
la Afemedfi de Garios Haes.y 
Esfe noche sé verificarán cuatro secciones. 
Eófeadá de preferencia, 30 céntimos; general, 15.
X ®ALON n o v ed a d es ; — (Situado frente a! tea­
tro yi,tíU Aza.)
regresará í-'i rníniŝ rn fíp Potar».- -,\aí xl , se verificarán cuatréfeeccione&t éJUÁIle.nTPsata'̂ aT 4c Estado »eñoí I pecando Ja pHnrera'á.’ías ocho y-vuarío exhíbleu:
■CTéésé QÜé vi-xífíifá fe • y"P^Qntándoéericébi'tirifl Víásiíara la-espos?ísófl de ftdüs-1 artistas deí género de variedades.
críaa.. .ti{04r';e: , - ‘ |  PMeatcon cuatro entradas,-2,£0 bésetas; bu
----- —---- -------------------'' I ton éteíada, 0,5Q; entrada genera!, 0,20
CINEMÁTOGRAFO LA'ROSA,
butaca
S i  \ t N D E Mu îe-deHereife.) ' z ®? ®‘Tqdas las noches se exhibirán seis películas y 




1> I  o  N  E  S
f
Tratamiento del Piojo-Rojo y Serpefa
, D E L  N A R A N J O  Y  L I M O N E R O
Insecticida Marti (MarcaSRamártz). Preconizado su empleo por la Escuela práctica de Agrie ilíura 
de Va' '̂flcia y la Comisión Oficial de Ingenieros Agrónomos nombrada por el Ministro de Fomeiifo, 
Productos Químicos del Puig. Martínez y Mora, Ingenieros, Fábrica en él Ptílg. Despacho: Colón, 
'74,$Valencia.
Para detalles pídase el folleto «InsecticidaMarti».'. ...i , . ■ J.' ... ’
Depositario en Málaga; Don Antonio Lorenzo, Perito Agrícola. Alameda de Colón, 11, oficinas.
i  Acefté linaza í:,'', r > . -*• 14.90 Ptas. |
C l  Aibayalde flor Linares, caja . . . . 30 50 >
» * > arroba. . . . 7,60 »
Aguarrás, lata de 16 kilos . . . . .  17.00 » ( 
Secante líquido Universal, litro . , . 2.10 »
BARNIZ FLATING NAYLOR, kiló. . 3.15 »
.  PERMANSNTE » * . . 7.40 »
Pelo jabalí, mazo d^ ll2 » . . 7.50 *
Blanco Makeifl para temple, arroba. . 6.0Q »
O vo  fino, alumlKiio, puippuvi^as
Dfogu&ria Universal  ̂Granada, 63
Gran Depósito de Carbones
Vegetales  ̂ Artificiales y Minerales 
Torre del Mar (antiguo almacén de don Juan Iz­
quierdo).
Carbón encina ctibado, quintal . , . 7  ptgs.
Carbón quejigo superior, Ídem . . . 6 »
Carbón de Paris, Ídem . . . . . .  S,50 *
Carbón para máquinas de vanor~ ideih. $ *
Carbón para fraguas, mem. . . . 3 »
Cok, Idem . . . . . . . . . .  3 »
Cemento portland superior, quintal. . 3í50. > 
En partidas precios convencionales. Ventas al 
contado. '
.1 II ....I i¡ j. . ............  II ■
yATXTJLTJATXTÁy,AL^^
C L I N I C A
E i n t es t i n os
: : a ,  o . P ' f i ' J S L T
Médico-especlaUsta
con diplomas de los Hospitales de Patis 
ELEÍll’RlClbAD-MASAJE 
Martínez de la Vega (antes Bolsa), t7.
Qrsn Restourant y tienda és vino» de Oíprlaao 
Martines. , , . ^Servido á la Usía; snbiertos desde pesetas 1*50 
ea sdelaitíe. <■ ? - -, , .
AJiRp.5«iloi4 *''í»«8d«s0*S0
fadd»' , ■ . ■ i ' 'i'.selectos vino» Morífes dd cosfechéto Aíe» 
Jaii^O MoredO, de íiadena, st expénderi en La 
Aíi^rjs.—lS Casas Quemadas th. .
•. feéd !(sb^C im |aiió
Ispecialistá en eníermédades de la matda, pai> 
tos y scereías.—Consulta de 12 é2. 
Médico-Director de los íaüo? de IA BSTOb LA
VAPOL-O.
O le te r , 8  p iso  p r in c ip a l
J f c S 8 S £ S L ^ ^ Í 2 S í 2 á & S m
SE ALQUILA
M U  p i ^ o
en calle de Josefa Ugarte BárfiSníoSj nám. 26
© s í i i i i  , .
FABñicñNJBB ú B  á m m i  m m
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
todol los deréchos pagados.
Venden ios vinos de su esmerada elaboración.
VáTdépeflas superiores blanco y tinto de 3‘SO á 
4 oesetas arroba d e i s  2{3 litros. Secos de 16 
grados 1904 á 4*50, de 1903 á 5, de 1902 á 5,.50. 
Montiila á6  Madera dá.
Secos de 16 grados 19G6 á 4 pesetas.
Jerez de 10 á 20. Solera archisuperior á25, Dul­
ce y Pero Xiraen á 6. .
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
color desde 9 ptas. éh adelánte» ^
Por partidas importantes precios especiales.
T a m b ié m  se vende un áutomóvii de 20caba- 
líos casi nuevó.
:B ® eii? it© ^icí9  A l s E i a ® ^ a  S i
► ►► ►►►► 
O  
O  
O oont&áo o s l l^ F a a a d a  y  Físsi^a ño  la  P o » s t lt u © ió i i^ M « ^ a . _
Ú -nA'N  S U R T ID O  ® N  TO D A  G D A SE  D R  poTNTBRIIJUANTES
L A S  Ú L T IM A S  NO V E D  A m s  E N  M E D A L L A S  R IC A S  Y  E N  R E L O JE S  CO N
Esta sociedad m de d  Er̂ mo como en Mrís m  ̂ cadenas ^aumr, su-
jetadores ali0%a y bf§î l̂ jte$ 18 quilate con el contróle del Gobernó rranc s 
tas 4'2 5 el Gramo todos sus variados m o d s h s ,  e n  m(WÍ!̂ os, medp macizos y
Las principales Fábricas de Suiza en Relojería nos ban concedido sus depósitos en España para ven er sus 
acreditadas marcas á precios estipulados y reducidos para aumentar sas ventas.
'I M a t a  y Aguas de
F p l e e i p n e s  ] n e i * 6 i i p i a l ® ®
ina
F r a n q n e l t o
Contiene el 50 0;0 de mercurio tnetálico püro, 
cprapíeíaniente extinguido pdr ñiédió de áparsto 
movido por motor el&trico.
3 pesetas frasco. Farmacia y Droguería de 
N. FranquelO, Puerta del Mar, 2 y 4, y principales 
farmacias. . a
Alm ao&n d e  C ecéa les . — ■— Ataraatanas 1».^
e x p o r t a c i ó n  é  I m p o r t a c i ó n
V E N T A  A L  D E T A L L  ^
@© c o m p r a n  a a e o s  v a c i o s .  — E n  v e n t a  i m p o r t ^ a t e s ^ o r t t ^ a g »
Seihahálmeñte se reciben las aguas de estos^ma- 
_jntial 
dóséá
na ti les.mi gu depósito; 17, vendién
40 céntimos bófélla de uti Iftrp.
Dirigida por D* Luis Díaz Giles 
Srófesúv én Ciencias Exactas 
proeedettíedela Universidad Vi<aoria(Iiígíaterra) 
Preparación f>aí*i Carreras Militares, Inge­
n ié is  Civiles &,
Fidsuase R eg la m en tos
HORAS OE SECRETARL̂ ®̂ á 4̂
2 , C o rre o  V ie jo» S
Café y Restaurant i
L a lo ó ia -J o s é  M árgue* CAlix ■
PLAZA OE LA CONSTITUCIÓN -MÁLAGA |
Cubierto de dos pesetas, hasta la» 1 ,^ 5 3 1
tarde.De tres pesetos en adelante, a todas ñoras.  ̂
A diario, macarrones á la napctitáu®: i
en el pisto del día. Primitiva Solera de !
Queda abierta la nevería, con toda clase de éláui.: ' 
y refrescos.
SERVICIO A DOMICILIO
T i«  áe i .
, se enseñan á precios módicos en la 
A c a d e m ia  d e  ld .io ia ias
B er lih i^ e lio o ld o L u p a p
Calle Nueva, 18 y 20
Frente á Frailé y  Parejo 
Prof. de Su Majestad D. Alfonso XIII 
Lecciones de prueba gratuitas 
225 Súcursaíes en el mundo entero^
- Plaza de la Constitución n.° 42 y Comedif̂  14 y 18 
í  MÁ L A G A
í Se hacen toda clase de retratos por los procedi- 
I mientos más modernos. Estos son bromuro, plati- 
I no, carbón, esmaltey ampliaciones de todos lar 
1 maños. '
I ' ' -----  "" '"""Fábrica dé Céááb' fiihierro y metal doradas
COMPAÑIA, 7
Recomendamos al público que Visite esta Casa 
antes dé hacer compráis.
Higiene y economía >CGnsigue el que compra ca- 
i nías de hierro. ^
G e m p a fiií® , 7 ________
D om in ge 0tei?9 p||mo^
P ro p ie d a d e s ,  (especia les 
DEL AGÜA DE LA SALUD.
'Depósito; 'Santa María, 21, coh puerta en, calle 
Molina Lario.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable. . . .
Estoapreciable para los convalecientes, por ser 
estimulante. ^  ̂ , . .
Es un preserva.tl''^ó .icflieâ  contra eufermedades
Infecciosas.  ̂ ,v ,
iytézclajía con vino, es un poderoso íonico-re-
*^^&uralas”áfermeda^^ del estómago, producidas 
por áiSusp del tabaco. .. ^
■ Es el miejot auxiliar para las digespones difi- 
CiléSa’
Disuelve las arenillas y piedra, que prpóHcen el 
mal de orihá. ,  ̂ ' , ,
Usándola ocho dias á pasto, desaparece la icte­
ricia. . ' .
No tiene rival contra la neurastenia.
4 0  (ptxlQ ^ ói® I  l i t r e i  e in  c a flco .
Taller k Eelojerla áe*Peáfe
Se componen toda clase de máquinas dé escri- Botella ue
Valdepeñas ti áto f  blañco superior<es
Vino tinto Superior uña áfrbbá'. . pesetas 4.
Id. id. id. Ii2 id. . » 2 . J
......................... » 0.30 3
|des^recealmt»^ute, coa »I licor Müagtoso de
PRECIÓ DEL FRASCO 3 REALES 
De venta en las Farmacias y Droguerías. 
Kébrfeswitaiffes essduSvbs para sU vébta al por 
mayor: Srés. Molina y Molina, Gareja Briz núme­
ro 9 al 15.—Máiagá.
coser y automáticas.
________ l o
Entrada por la calle de San Telmo, (Pasillo de i Precios muy móo...- -vf NÚM. 23 
la Parra.) í COMPAixx. ’
n  „ fonógrafos con suma perfección.
Gramótü.w ’-r-osf '
Id. , de 3f4 litro Rioja . . . » » _
Esoecialidad en vinos añejos, aguardientes y b:1 Se venden cuátró ventanas dos hojas apaísa- 
cQXQs. í áa*, dé báeva construcción y proíúás por Su táma-
MÓlina Lario 7, esquina á Santa María \ flo, para almacén. En esta redacción infermarán.
SU 9  ig(«to 1908
Oñeinas públicas
Abogacía cfel Estado, edificio de; la Aduañá.
Acadarnia de Bellas Aftes, Sah Telmo.
Aámjnistfacióñ thilitar, Puerto 7.
Administración de Aduanas,edificio deiaAduana.
Administración de Correos,Augusto Figueroa 1.
Arriendo de Córítribuciones, i Alameda 10.
Audieheia Provincial, San Agustín 9.
Ayuntamiéntbv San Agustín f l.
Banco de España, Alameda d© Haes7. I , 2B a n c o  H i s p a n o - A m e r i c a n o , Marqués de Larios'9 |lQS ferrocarriles^  Espafta^^_, > Y >
Boletín Oficial de la provincia, Madre de Dios 49 f Carpinteros y ebam^ta?^
Waiti, Antonio parcelo, Tprrijos 3,1.
Honduras, Isidro Ron, Antonio Luisp.arneii 10. 
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. 
Paraguay, Pedro Vaíls, Alameda 18. . _
Perú, José María de Tófres, San Agustín, IG. 
Rüsía, Üuillermo Rein A rssa, Alameda 25.
Suecia. Carlos]. Krauel, Esquiiachel2-.
Turquía,Jerónimo G uerrero,San Juan de Dios 19.
CÍRCULOS POLÍTICOS 
Círculo Conservador, Casapalma 4, 2.“.
Círculo de Unión Republicana, Salinas 1. 
SOCIEDADES OBRERAS
Caja de reclutas, Alcazaba 11. . ,
GárcerpúBliéáiPáaiilO de la Cárcel 12 duplicado ¡
. Casa de socorro de la-Alameda, Aleazabilla 2.
Idem de la Merced, Matiblanca 21. .
Idem de Santo Domingo, Cerrojo 14.
Central del ferró-carril. Carvajal 24.
Centro de Telégrafos, Augusto Figueroa 1. 
Comandancia de CarábiperoB, edificio Aduana. 
Comandancia de la Guardia civil, Natera. _ 
Comandancia dé Ingen¡eros,Ramón Franquelo 
Comandancia de Marina, Górtina del Muelle 65; 
Compañía Aíren dataria de Tabacos, Vende j a I. 
Compañía de Luz eléctrica inglesa, M. Larios 12; 
Idem de Luz eléctrica aleniana, M. Larios 10. 
Correccional de niños. Llano de Mariscal 17. 
Cuerpo de vigilancia, edificio de la Aduana.. 
Delegación d0 Hacienda, edificio ,d® 1̂  Aduana. 
Depósito militar de víveres, Carros.
Diputación provincial, edificio de la i ^ a n a .  
Dirección de Sanidad marítima, A. E. Crooke 57. 
Empresa de Consumos, Tomás Herédia 1. 
Empresa de tranvías, Valle délos Galanes. 
Escuda de Artes é Industrias, San Telmo. ^ 
Escuela Superior dejíprnercio, J.J. Reloslllas 24.; 
Escuelas Normales Superiores de Maestros y 
Maestras, San Telmo.
Ferrocawil aubt^Jíanp, Angusto Figueroa n ,
Giro mutuo, Vendeja 7.
Gobierno cbriL edifiei® dé to Aduana.
Gobierno m iÚ tar,;Á Ía^^ de Haes 8.
' Ho^Jtaleiyil, Martiítops.;-
Hospital militar, .Cpmpás ,dp iá Victoria,
Ins.títuío general y técnico, Mpre^P RfY i*
Instituto de Vacunación, pprtiná MneUe 57.
Iefatyra dé Minap, * NÚñe? 4.efatura de Montes, San Juan 1.; _
efatura de Obras públicas, Alameda principal i ' 
unta pfpyincial de Instriicción púpliga, edificio, 
deiaAduana. .n
Junta de Obras del PiíertpfMarqpés de Larios ip, 
juzgados de ptíméra instancia é instrucción de 
la Alameda y de la Merepd, San Agaatin l í  , 
Juzgado municipal de ía Alameda, Pasaje Muja 
na 1 entresuelp.
Idem de lá Merced, San Agustín H*
Idem de Santo Do.niipgO, Capitán 4, o. y o. 
Laboratorio municipál, Sán Agu.stin 11.
Parque dé Bpmfieros, San A gu^n 11 • ;
Registro ae iá prpptédad, San Francisco 11 y 13. 
Zona de reclutamiento, ÁlcáZábp 10*
Corpopáciones
Academia de Declamación, Pasaje de Mitjana. 
Asociación de Dependientes de Comercio, san 
Juan de los Reyes, 12 y 14.
, Asociación de Clases Pasivas. _
 ̂ Asociación Gremial de Criadores-Exportadores 
de vinos, Josefá Ugarte Barrientos 26.
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Nave­
gación, Alameda Principal 11. ' . ,  o
Cámara Oficial Agrícola, Rodríguez Rubí 3- 
Club Gimnástico Malagueño, Cister 6.
Comisión de la Cruz Roja, Alameda 29.
Colegio de Abogados, Strachan 1.
Colegio de Corredores, Alameda de Haes i . 
Colegio Médico, San Telmo.
Colegio Pericial Mercantil, Juan J. Relosillas 24 
Consejos Provinciales de Agriculturo y Gana­
dería y de Industria y Comercio, Gpñ^itución.3. 
Ceoperativa civico-militár, Juan]. Relosillas ¿4i 
Gota de Leche, Santa Lucía 16.
Fomento Comercial Hispano Marroquí, Alame­
da principal 11.
Liga antituberculosa. Grama 2.
Liga de Contribuyentes, Plaza Constitución 3. 
Representación del Tiro Nacional, Alameda 22. 
Saciedad Malagueña de Ciencias, R. Rúbí 3. 
Sociedad Propagandista del Clima y embellecí 
miento de Málaga, Muelle de Heredia. ^   ̂
Sociedad Económica de Amigos del País, Plaza 
de la Constitución 3.  ̂ ,
Sociedad Filarmónica y Conservatorio de María 
Cristina, Plaza de San Francisco.
Consulados
Alemania, Adeifo Pí’ies, Redíng
Argentina, Enrique Martínez, Coríiuá Muelle 27.
Austria-Hungría, FedeVlcouros, Canales 9.
Chile, A. de Burgos Maesso, Don Cristián 6. 
Colombia, Alameda de Colón 1 í .
Cuba, Oscar Monteagud®, Cortina (Muelle. 
Eduador, José Nagel Disdier, Paseo de Sáncha. 
Francia, Lucide Agel, Tomás Heredia 27.
Centro Obrero del barrio de San Rafael,Anñigá 4* 
Centro Republicano Postigos 18;
Hércules, Muro de las Catalinas 6.
Honradez (Lá ,̂ Plazá de'la Constitución 42,
- Oficiales y ayudantes'dé confiteros. Salinas I. 
Porvenir en el Trabajo, Pozos Dulces 26. 
Toneleros, calle San Pedro, 10.
Unión Ferroviaria, cerezuela 5.
Unión Marítima, Muro de las Catalinas 6.
Unión Social, Muro de las catalinas 6.
Abogados ¡
Aldana Francisco, Calderón dé la Barca 3. 
Ármasa Pedro A., Moreno Carbonero! 4.
Barreré Prat Juan, Mórenp Monrdy 3.
Eriales Utrera Sebastiáa, San Francisco 15, 
Calafat Jiménez Enrique, M. de la Vega 10.
Cano Flores Roberto', Nicasio Calle 1.
Caparrós Romero Rafael, Marqués Guadiaro 3. 
Díaz de Escobar Narciso, Carcer 2.
Dominguez Fernández Manuel, R. Franquelo 3. 
Estrada Velásco Angel, Doctor Dávilá41.
Estrada Estrada José, Casapalmal.
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 2. 
Marmol Contréras Rafael,Granada 88.
Martín Velandia José', Alamos 16.
Maúry Mateos Justo, Zurbarán 1.
Mérída Díaz Miguel, Nosquera 7.
Moraga Palanca Antonio, Nosquera 16. _
Navarro Navajas Bernardo, Duque Victoria 13. 
Nogués Rueda Antonio, Motenof Mazóri 15. 
Olalla Osorio Miguel, San Juan 82,
©riega Muñoz Befilto, Qlózaga 2.
Peralta Apezteguia Juan, Alameda 40.
Peralta Bundsén Juan Luis  ̂Alameda 40. ,
Risueño de las Heras Enrique, Snp Lorenzo 19. 
Rivero Ruiz Carlos, Aleazabilla 3.
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Mónrpy '2.,
Ruiz Gutiérrez FraBcisco,'Gránada 61. - 
Sáttehez Jiménez Antonio ,P. de Riego 34,3.^. 
Sierra Mellado Luis, Huerto Conde 9.
Vázquez Caparrós Manuel; Marqués Láríos 7. 
ABONOS
Carrillo y Cotfipañía, Doctor Dávila 23. 
Sociedad Anónima Florida, S a í^e  9, , ,
Juan Gaona Caballero. ^
Sociedad Anónima Crbss, Alameda 23. 
ACADEMIAS DE DIBUJO
Jiménez Cuenca Ramón,' San Juan 8Q. 
Matarredona Antonio, calle Frailes.
Agéncías dé informes
La Intw mación Comercial, Carmen
Agentes de minas 
Veall FeiericóF., CisterTl.
Agencias de negocios 
La Actividad, Capuchinos 16, principal.
AGENTES DE COMISIÓN, TRANSPORTES 
^  . Y DESPACHOS ADUANAS
Qabo Joaquín, Carros 1.
Clemente y Cano, Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 21,
Franquelo Francisco, Sánchez Pastor 12. 
Gallardo Enrique, Plaza de los Moros 18. 
Giménez Domingo, Cortina del Muelle lo.
guerrero y C.^, en C., San Juan 4e Dios 13.ueríájosé déla. Plaza de Adolfo S. Figueroa. iglesias Juan, Mesón de Vélez 2. jaén del Pipo Ricardo, Coftma del Muelle 63. 
Picazo Hermanos, Clarros 3. :
Pozo Julio, Strachan 3.
Rico Robles Pedro, Avenida E. Crooke 27. 
Robles Enrique, Alameda Principal 11.
Rosillo Joaquín, Avenida de Enrique Crooke. 
Taillefer y Trigueros, Alameda principal 37. 
Vilaplana y Manin, Plaza de Mitjana.
Vives Hermanos, Avenida Enrique Crooke.
AGUA DE SODA Y GASEO,SAS 
El Diluvio, Ollerías 3.
La Catalana, Santa Rosa 7.
Almacenes de maderas 
Corpa Francisco, Molina Larios 5.
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Viuda é hijos de M. Ledesma, Molina Lario 
Hijos de P. Valls, Doctor DáVilá 45.
Alimento para ganado 
AUmei Wiolassin, calle Salitre 9.
Almacén DE pafjíl 
Pápelera Española, Strachan 20.
Almacenistas d s  cereales 
Fauce Pedro, Camino de Antequera 2.
Fueníey Yébenes, Cisneros 47.
Leandro Martínez, Strachan.
Mata y Comp.®, Hoyo de Esparteros. •
Eloy Rodríguez, Alameda.
Diego Olmedo, Arrióla.
Antonio Peña-Bandera, Arrióla. , 
Almacenistas DE coloniales 
Marquesjosé, Torrijos 106.
Simón Castel S. en C., Marqués 22,
Hijos de Francisco Peñas, Sto. Domingo 4 y 6. 
Sobrinos dej. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Francisco Torres, Fernán González.
Eduardo Fernández, Marqués déla Paniega 51. 
Arroyoyy Morilla, Muro Puerta Nueva.
Almacenistas de drogas 
Eduardo Franquelo, Sagasta 11.
Francisco Súlis, Trinidad Grund.
Hijo dé Antonio Chacón, Cisneros.
Hijos de Francisco García Aguílar, Santos 3.
José Pélaez Bermúdez, Torrijos.
Leandro Martínez, Strachan 7 y 9.
Ltiis Peláez, Torrijos.
, Almacenistas de vinos 
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26. 
García Jiménez José, Andrés Mellado.
González; Uuoa Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
París Ramón, Cañuelo de S,an Bernardo, 17. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48.
Vallejo Hermanos, Dos Aceras 5.
Arquitectos
Guerrqro Strachan Fernando, Santa Margarita 2. 
Llorens Díaz Manuel, Duque de la Victoria 13. 
Rivera Vera Manuel, Bolsa 15.
Asociación de quintas 
Blancard Francisco, Carmen 56.
AUTOMOVILES
Merino Francisco, Tomás Heredia 30.
BAULES Y COFRES
Carmena Juan de Dios, Tprriiq&22.
Montero Castro'Antonio, Torrijos 46.
- Bicicletas
Garciá Francisco, Alameda 24.
; BODEGAS de exportación 
Barceló y Torres, Malpica.
Bueno y Hermano José, Mendivil.
Burgos y Maesso Antonio, Don Cristián 6. 
Calvety C.*,S. enC ., Doctor Dávila 41.
Egea y C,“̂ Manuel, Almansa.
Qarret y C.% Huerta Alta.
Gross y Federico, Canales 8.
eíénez y Lamothe, Plaza de Toros Vieja 17,.auel Carlos]., Esquilache 12.López Hermanos, Salamanca 2,López é hijos Quirico, Don Iñigo 30.
Moreno Mazóp Hijos, Doctor Dávila 6.
Nagel Disdier Hermanos, Paseo dé los Tilos. - 
Pries y C.** Adolfo, Reding.
. Ramos Povfef José,: Constancia.
Rein y Compañíá, Doctor Dávila.
Ruiz y Albert, Eslava 4.
Ramtib Telléz, Hijo y nieto, Constancia. 
Sanguineti Manuel, AúgüstÓ, S. Figuéroa 3. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres y Hermano Adolfo, Paseó de los Tilos. 
BORDADOS
Bordados con máquina Singer,Victoria 52 p.“ 2.“ 
Bordados én blanco, Rarúbla 13, Pelusa. 
Bordados con máquina Singér, Victoria 120 pral. 
Boterías
González Alfonso, Pasillo Santo Domingo 28. 
González Pedro, Cuarteles 30.
C afés
Café del Caracol, Calle I^íálaga (Palo).
Gafé de Espafin, Plaza de la Constitución 1.
Cafélmpferial, Marqués de Larios 2.
Café de-la Castaña, Molina Lario 1.
Café de la Marina, Avenida de E. Crooke 1.
Gafé Nacional, Avenida de E. Crooke 25.
Diván Sport, Especerías 10 y 12.
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de la Victoria 1.
Vinícola, Marqués de Larios 6
Calderero mecánico 
Pedrosa García Rafael, Doctor Dávila 39. 
Callista
Bürckel Charles, Puerta del Mar 2 y 4. 
Camiserías
Casero y Toledano, Saívagó 14 y 16.
Pérez y Valle, Compañíá 17.
Carbones
Mena Afán José, Molina Lario 5 y Ancha del 
Carmen 9.
Molina José, Calderón de la Barca 1.
Torres Rafael, AJqmeda 37.
Zalabardb Juan Manuel, Santa;Lucía.
Carnecerías \  , -
Espada Salvador, Santos 13 y 15.
García Medina Viuda de, Guillén Castro 2.
Gas cía Rafael, Alamos 5.
Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3.
Pino Miguel, Don Juan'Gómez 36.
Ric Antonio, Carvajal 16.
Román Manuel, Puerta del Mar 14, 
Carpinteros
Bravo Antonio, Aíanieda de Carlos Haes, i. 
-Jí.bello Antonio, Doa Hermanas 2.
■'-ifiüardo Herrtíúrios, Alátneda 4Í,
Chiquilla Fernando, Plaza del Obispo, 2. 
González Hermanos, Alameda de Colón 16. 
Lizón Garrido Rafael, Nosquera 11 y 13.
Morales Migúel, Pasillo Sto. Doíñirigo 24. 
Valderrama José, Comedias 26.
Casa DÉ comida 
Holgado Juan, Sancha de Lfirap.
Casas DE HUÉSPEDES 
Victoria Rufina, Calderería 12,
Casas DE préstamos 
Cobos Ariño Luis, San Pablo 13.
Cubero José, Beatas 26.  ̂ ,
Dominguez Mihgorance José, Marroquipo 10. 
Degrain Muñoz, Gigéníes 12. ^
García Rodríguez Emilio, Comedias, 14.
López Delgado Antonio, San Francisco 4. 
Rodríguez C,,-Fresca 2.
Magno Eduardo, Aleazabilla 26.
Chacinerías
Bandera Pedro, Especerias 40.
Cementos
pósito) Plaza de Sati Pedro Alcántara, 37.
Hijós de Diego M. Marios, Granada 61.
Zalabardo y F. Montes, Cortina del Muelte 33. 
Cereales
Gutiérrez González José, Mármoles 8. ^
Hidalgo Hurtado Manuel, Plaza de Arrióla 14,. 
Martínez Leandro, Strachan 9.
Rodríguez Eloy, Alameda principal 50.
„ Cerería
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
Cerrajerías
García Martínjosé, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa Lucía 14.
Cervecerías
C erveceria Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maier, Pasage Heredia.
El Mediterráneo, Marqüés de Larios 10,
El Príncipe, Plaza Constitución 42- 
Escobar’José,'Pasage de Heredia 45 al 51.
García Manuel’, Granada 58. '
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, Alameda 6.
Colchonés metálicos 
Diaz A. Granada 86.
COLEGIOS
Acadjemia Cívico Militar, Correo Viejo, 2.  ̂
Academia de Instrucción, Molinillo del Aceite 8, 
Academia Nacional, Juan J.JRelosillas 25. ,
Academia Pestalozzi, Torrijos 98,
Centró Fblitécnico, Doctor Dávila 29. ,
Colegio del Corazón de Jesús; C, del Müeile lOl, 
Idem, de San Antonio, Plaza 'Toros Vieja 5.
Idem de San Bernardo, Plaza del Ca^toqn 35,
Idem de San Elias Proffetá, Ciñteríá 4. '
Idem de San Fernando, Victoria 9. 
ídem, de San Ildefonso, Dos Aceras 22.
Idem de San Isidro, Angosto 2. . -
Idem de San Lüis .Gónzaga, Erailes 5.
Idem deSan Patricioj'Garcerán 40. ,
Idem de San Pedro, Paéilló Sánt‘a IáabeI 41.* 
Idem de San Léándró, Cánovas dél Castillo, 19 
Idem de San Rafáel, Antonio Lilis Cárrión l.8., 
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
Escuela Protestante, rorrijos 25.
COLONIÁLEÉ''
Aceña Braulio, Alaméda 18.
ArandaJosé, Hoz28.
GabreraTndalecio, Torrijos 69.
Cabello Francisco, Carmen 8. ,
Campo Lino del, Castelar 8.
Conde Miguel, Molina Lario 2.
Conde y Tellez, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo'del Conde 2.
Cortés Suárez Salvadof,“caílé de los Carros. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24.
García Ramón, Mármoles 65.
González Antonio, Cisneros 54.
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23.
Herrera Francisco, Torrijos 57,y 59.
Qálvez Postigo Francisco, Álcazábilla 
QámezQuesada José, M. de lá Paniega 60. 
Liñán Serrano Luciano, Málaga !49. ‘
Lüque Miguel, Beatas 33,
Martín Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14. , .
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Miguel de las, Cisneros 5?.'
Rosado Luís, Torrijos 2.
Ruiz Diago Agapito, Trinidad 2.
Ruiz Molina José, Garcerán24. 
SaavedraPedro, Mosquera 2.
Comisiones
Caballero José María, Coronado 3.
Garcia Caballero Juan, Cuartelejo 2 2.®. 
González Martín, Calderón de la Barca 4. 
Guerrero Madueño Leopoldo', Parras 7.
Río Domingo, Marqués dé la Paniega 40;
Compañías de embarque 
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas. 
Vázquez Manuel, Ídem.
Confección de ropa blanca 
La Novedad, Plaza de la Constitución 42, pral 
[ Navas María, Granada 27. 
i Confiterías
1 Ahmiez Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
Cai'iasco Antonio, Acera de. la Marina 21. 
García fvíánin María, Granada 35.
Mancilla Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Márquez Merino José,. ©Herías 82.
Montero Martínez Antonio, Santa María 17, 
Pérez Prieto José, Nueya 52.
CONSIGNATÁRfQS.DE BüQtffiS, ' . *
Baquera y C. (Viuda de V,) C. del Mü^le 2t.^^ 
Bjérre (Andrés), Aveñida de Enrique GooKe 2L 
Facquerson(Carlos), Avenida Enrique <:)rooke69. 
Gómez Chaix (Pedro), J. Ugarte Bamentós 26. 
Gross y Compañía (Federico), CanaleS' 9. 
•Ingiada (Joaquín), Barroso 2. ^
Morales'Hurtádó (igiiacio), Alameda' 13 y 15. 
Mac-ÁndreusyComp.,id. 12. „
Rico Robles (Pedro) A. dé Enrique Croóke. 
Rosillo (Joaquín), Avenidajde Enrique 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Cróófce;
Construcción DE CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso Xlil 4. •
. Construcción DE CARRUAGES
llbarra Manuel, Plaza Toros Vieja, 5.
Corredores PE. QOMÉÉóio^
Cláveria Jiménez]., Plaza Constítución, L 
«Fazio Francisco, Martinéz de la Vega 1.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijas 64.
Marzo Lombardo Francisco, Strachan 2.
Ron Pérez Isidro, Comedias 10,
Torres Pérez José M.^ de, San Agustín 11..
Clases PASIVAS ■,
González Siles Manuel, representaoiofiés^ 
Cuchillería 
Castillo Luis de!, Torrijos 12.
CÚRTIDÓS' ‘
Castro Martín Francisco, P. Monisálve, 2.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortiz Lópéz Franfiiscb, Duque de Rlv^s, 12.
DELIÑÉÁNTÉ ■ ; '
Fernández del Viliár José, Mázarredo 3.
Saiazar Miguel, Trinidad 12. ' ’ ;
dentistas ‘
Blanco Antonioj Alamós 39.
LomeñaJuan, Marqués dé Larios 1. -
Lozano Ricardo, Sarita Lüciá l .  '
Meliveo Arturo, Carmen 48, piso segundo.,
Ruiz Ortega Antonio, Plaza Cónétitúcióli 6. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8. . ...
Depósito  de cafe torrefacto  '
Marca La Esróe//a, Torrijos 86.
D ibujante litógrafo 
Fernández Federico, Hernarido de Zafra 19.
D roguerías ■ ,
Chacón Antonió, Gisnéros 55,' 
jPranquelo Narciso, Sagasta 1. á 
Leiva Aiitunez Juan, Marqués de la Páfflega 
Martín Palomo M,, Granada, 63.
Pelaez José, Torrijos 81;
Pládena y-López, Horno 14.
Sites Antonio, Torrijos 112.
. E lectricista
Ruiz Luis, Antonio Luis Carrióri iS.
Visedo Antonio Ñuño Gojmez 10.
Enc ajes de boliúíq  
Barroso 10, poí, ̂ erja-
' • CiífDERNAClONES ,
González Perez'Jüari; Hinestrosg,16,
Randp Diaz Maunél', Pmza'üe,Ia,.Mqí<íód 30.pqTAMPfl‘ . ' '  ̂ ,
Olmos José. Cister 2;  ̂ '
, Estucador adornista 
Ayala Martinéz Manuel, Victoria. 68. -
Exportadores' de pencado
Soto Pérez Joséi-Máríflotes 17.
Ventosa Ramón regente tor-macia Cas reterias 86. 
Ferreterías
Arribére y Pascual, Santa María 13.
Franquelo 'Antblíii, Nueva 41.
GpuxJulio, Salvago 12. , ,
Guerrero José, Marqués de Larios 10.^
Luque Sánchez Antonio, M. de la Pan»tega 45. 
Jiménez Sixto, .Compañía 47,
Mirassou Juan, Alhóndigafl.
Rodríguez Fernando, Santos 4.
Temboury Pedro, Marqués de Larios 6.
' Fotógrafos
Calcerradá Veremurido, Acera de la Marina 13, 
Jiménez Lucena Felipe, M. de lá Paniega 6. 
López Demetrio, Liborio Garcíá 12.
Muchart Francisco, Plaza déla Constitución 22. 
Sánchez Agustín, El Loilvré, Mártires.
Pey Manuel, Comedías 16.
Frutas Y LEGUMBRES 
Fernández Norberto, mercado Alfonso XII. 
Gómez González Francisco, Idem.
González y Contréras, Ídem;
González Faura Diego, ídem;
García Almendro Enrique, ídem.
Fundas PARA BOTELLAS 
García José, San Bartolomés 8.
Funerarias
Anaya (Eduardo), Nosquera 5.:
Bacó (Arturo), Comedlas 12.
Cabrera (Julio), Nosquera 10.
Miranda Cuenca y C.% Plaza de San Julián 2©. 
Fundiciones 
ernal y Guzmán, Muralla 34. 
errero Pnerite Antonio, Puerto 14.
Grabadores 
Arela Pasccal, Plaza Mártires^ 2.
Somodevilla José, Nueva 55.
Guarnicioneros
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 1.1.
Toro Juan, Alameda 7.
Gramófonos V DISCOS "
Qea Francisco, Cánobas del Castillo 40. .
Hierros usados ' /
ferávo Ruiz, Plaza Autora 0.
Gisbert Tontos, San; Jacinto 2.
Imprentas
. Superviene José, Grabada 74.
Guía de Málaga y su provincia, Granada 74. 
Ingenieros
Abela Eduardo, Plaza de Riego 30.
Diaz Petersen Ramón, Alamenla 26.
Gómez Díaz Angel, Torrijos 35.
JVerner Leopoldo, Alameda.
Joyerías
Sjarda Fernápde? Aritonio, San Agustín 14. oyeria Fr^Htesa» .Gfánada 2.*arejaJ[pM, Nueva 40.
Sierra FedétíQP» Granada 9 al 15.
Hijo de Pedro Morales, Llárió Marto^ai^.
Perez Marín Salvador, Carvajál 6 '
Viuda é hijos de José Sur'eda, Sírác5a« l. * i 
[■, -Fabrica de ÁLFÁRÉRiA ' ;
.Rodríguez Fernando, Mbníaño 9.
Viuda de Cerón, Alámédk Capuchinos 22y„24* .
, Fabrica de calcetines ' ' '  '  ,
Sucesor de de lá Fuente, , H^rrertía cjel Rey 7.;
faéRiéa de cal y alfarería 
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Suárez.
‘ Fabrica de camas . ■
Escobar Rafael; Compáfiiá 7.
Fábricas DE cH0coi,ATR3 
Campos Eduardo, Mártires 27. . ,
Rasch Eugenio, depósito. Granada 21.
F ábrica d e .e 'stuches i
Velasco Leandro, Alaníedá ¿eCoíóu;l8. '
Fábrica t)É oúija r r a s ' /
Lorca Antonio, Tonijós 65.
, FÁBRICA DE O ASEOSAS 
La Andaluza, Postígó Araticé 12.
FÁBRICA DE HARIÑAS .
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y SalÍtret2.
FÁBRICA de jabón 
Aceitera Málagueña, Mendivil 5.
' Fábrica DE jaulas
Moreno José, Don Iñigo 36.
F ábrica DE nieve 
OchoaJosé, PPrtigo Arance 17.
farmacéuticos
Aragoncillo González Antonio, Maríblanca 1 
Aragoncillo González Cipriano, Níéááió Calle I 
Gaffarena Lombardo Antonio, M. de Larios 12 
García Vázquez Emilio, Carrneri'37.
Gómez Mártíhéz Bonifacio, San Juan 80.
Mk Gousino A., Trjnidad to).
Morel Rivero F. Puerta Nueva 57.
Prolongo Montiel Agustín, Carvájal 7. '
Ramos Martel Miguel, Sánja Maria 7.
Rio Guerrero Francisco dél, M. de lá  Paniega 22.
Í.AEORATORIOS
azá Enrique, Molina Lario B.
;ío Guerrero Franciacó, M. JPaniega 22.
Librerías 
Duarte José, Granada 43.
-Fernández (Cándido, Mpiina Larios 5.
Lístós rayaos 
••Camps Janef José, Sán Juan 78.
Sánchez Ricardo; CqstelayS.
Laografías
Alcalá RafaqL íVJataderp Viejo 4. '
.García' Páchéco É.,; .Trinidad Grund i9.
Rárraga Ramón, SaaJuail dé Dioá^. 
loterías
Diaz Gayen Artorp, Marqués-de Larios 7.
Pozo Pártága Rafael, Comedias 5,
Maquinarias elécti^ as 
Ballesteros Antonio, Duque. Victoria 4 y 6.
¡Máquinas DÉ coser' 
CompafiíaFabfil Singér, Angel í .
Máquinas de escribir 
Sp copian dÓcüirientbs, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones, Muelle Viejo, 35 y 37. 
Reparaciones y composturás,Taraás Heredia 28. 
MarmolísItas
Baeza Viana Rafael, Santamaría.17, .
MÉriicOS ‘
Argamasilla Licera Añtióriio, Come4ias.ll. 
Cazorla Gómez Frandséo, M.’d é , la Paniega 41 
'Gómez Cotta Adolfo, Plaza de la  Aduana 113, 
Guardeño Lama Agustín, Sánchez Fastoi 5. 
Jmpellitiere José, Molina Láríd,5.
Lazárraga Pablo, Granada 84;
:Linares Enríquez Antonio, Luis, de Velazquez 3. 
Linares Enriquez FranriseP, Moreno. Monroy, 3. 
.Mérida Diaz tíártolo.mé, A. de E. Crooke 93. 
Oppelt Sans^Ranióri, Mártíriez de la Vega 17. 
Pastor Marra Eugenio, Ramón Franquelo 8,
Río Arrabal Miguel, Luiá Velázquez.5.
Rivera Francisco, Sebastián SbüVirón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijbs 46;
Rosso Laureano, callé de Somera 5.
Ruiz Azagra Lanaja, Edmundo, Merced 25. 
Sánchez Alcoba Emilio, MorfenO Moórdy 21, 
Villar Urbano Antonio, Strachan 2. ’
VisickClarence, Vendeja?.
^ labardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
. Modista
Qastillo Antonia, Marqués de Larios 6, 
Molduíusyloza 
R omero José, Compañía 5. -
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Ü Í 6 I I E S Í A  Ü R I N U L H  E F E R V E S C E Ü T E
=  M  A * e  * '  I  i v
más grata de todas, siendo á su vez la de precio más económicod .Refrescante, y antiacido. Es esta Magnesia la mejor preparada y
SIN RIVAL ENTRE TODAS SUS SIMILÁr ES
D 6 » o S i t ®  O e a t r a l b  L a b o r a to r io  F a r m a c é u t i c o  d e  F . d e l  R ío  G u e r r e r o ,  s u c e s o r  d e  G o n z á le z  M a r fil  C é m p a f l ía  2 2 . - M á l a g a
La Fabril Malagueña
Gran Fabrica de calzadlo de tedas ccases
Carretería),—Málagü 
precfos «aleado ^laboraqo 0h esta Fábrica á lo s |
:w.-*r'1-v‘»A-%*WBrSUK*SlV$-M«2«je&UKW ^
Catzado para Caballeros desdé SjOO á 25 pesetas 
* » SefioráS » l,Q0á20 »
c - 1,, JT* « * ■ Hífias y niños .
medidas en 24 horas^á, precios de .Fábrica. No comprar 
calzado sin visitar antes esta irapo^nte Fábrica.
«■*UMao7»Mi ¿ er.
in«t=i , E L E G T K I G Í S T A  í
timbres y mdtbrés.
f i r ^ /  1” 5 ventila dores de Sobré-mesa y techo. I
ora n variedad en aparatos de Alumbrado y cáléfacclón con
vor/-M e i e i » t á  e n  s u  c o n s u m o  I
hflt/ en,linternas de bolsillo, alfileres dé cor-'
Data, .adorno de tocado para Sras. y demás objetos de fantasía eléc-1
1. M O L I N A  L A R I O ,  1.—M Á L A G A
Sociedad ioén iia  Florida.-
VRIMEEa S m a t e r ia s  para ABONOS,
SÜPERFOSFATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO ¿e sosa. 
SALES DE POTASA y
concentrados para todos ios cultiyos, 
garantizando su riqueza,A B O N O S
dinenrsal en  M árlag'n, SaJütre S
Ó e b ó s i lo  e n  R o n d a  C a r r e r a  E s p in e l ,  6 3
®S * o OO'^-L *CJ ^  CJ £5 S¡J tS
o íí-2’nr1 S ® o. o 3 C ̂3.3? u 3 cQ eo
S c:lu 53 53 T3 33 H-aw O*oí .^ RS «.2. •O .OI
S S ’i ’o ^ ’o T
. ph r« o —
• 3vCD
T í  „
B«2
"O V. «1—. r* iS tn O --S __ « m í; nr«
« 13; c 5
®8 *S "c ^  cL o nj .S ̂  O  5  g-o B «3
^  '&0N+3o ’OO’O
R E S U E L T O  U N  P R O B L E M A
0 3 0 5  GRflMDES auraen ían  la  h e r m o s m a
Señoras, usad el incomparable Licor Noruego
“ L U 6 I L E ”
y 1 ápidamente veréis agrandarse vuestros ojos, aterciopelarse el cutis y desaparecer
■las arrugas.—Venta en perfumerías, á 10 pesetas frasco. '





,: L a  í s a i á j ^ i e s
El más podéróso de los aépurátívos
Zarzaparrilla Roja y Yoduro de Potasió
Pííp^sito  en, tpdas las.Farmacias
L  iSólo por tres días! Hay lava­
bos, cómodas, ármarios, corti- 
, ñas y demás, todos en buen uso 
I y á precios económicos.I Informarán herrería del Rev 
|núm. 18, portería. ^
iSóIo pór tres días! Almoneda.
I Messageries Mariíimes de Marsellá
Habitaciones ai óleo, barniz y
Leche Condensada de Noruega 
La mejor que se conoce; pro­
bándola 08 convencereis. — Detemple, darados de todas clases, / venta á 90 cénfiñifis pI hn+A a« 
.m.taclo,es.ámármole,xmáde- í  Puerta N ^evt d™  José
B u e n o , B o n p ’o  y  ’ b a b I t o
tío ^ ^ tí”tal^^*de^”‘*°*̂  ̂clase de libres de lectura y para el comer
Fmncisco de Viana Cárdenas
ave^^^ ̂  calle de Los iMártíres II, donde se disecan toda ciase de
Se vende
♦ úñ DOSCAR con cuatro asientos 
;fy arreos correspondientes, todo 
^ en  buen estádó.
L  M a r, Farmacia calle 
i Ancha, der Carmen nüm. 37.
'! Se alqoila
una cochera capaz para dos co­
ches y seis-caballos, en la casa 
núm. 52 de calle Ancha del Car­
men.
Esta magnífica línea de vapores recibe 
mercancías de todas clases á flete corrido 
y con conacimienío directo desde este 
^odos los de su itinerario en el 
I  ̂ Mar Negro, Indo-China,
_ _ _ _ _ _ _ _ _  Australia y Nueva-Zelanda, en
D E Ñ A V M M O ^ A T u e S Í ^ ^ ^ ^
laga cada 14 días ó sean los miércoles de cada dos semanas
MáliA I  ^talles pueden dirigirse á 'su representante
Málaga, D. Pedro Gómez Chaix, Josefa ligarte Barrientes, 26.
L I C O R  L A P R A D E
ras, parecido extraordinario, 
transparentes de todo lo concer­
niente al arta de pintura. Para 
mayor comodidad de los señores 
clientes se tienen preparadas al 
efecto muestras de hierro, á fal­
ta de la colocación de los rótu­
los y para la mayor brevedad en 
la colocación. Los trabajos se
hacen tanto dentro como fuera 
de la población. 14, Grama, 14.
Cute segura y pronta de la a n e m i a  v la e l o w n n f a  
por el L i c o i *  L á p i * a d e * —El mejor de los ferruginosos 
no ennegrece los dientes y no constipa. íe^ugteosos.
Depósito en todas las farmacias.—O o l l l n  y  O.® F a -
■>“ ó ~
Mdffu d» vino de Lebrijg 
para darificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málágá: Mármo­
les 19. Eaíablecimiente de Angel 
Fuaíer.  ̂ r
Martín Félix, Granada 98.
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5.
Prúii Juan, Granada 6.
' Mosaicos hidráulicos 
&ircía Herrera y C.*, Castelar 5. 
ffidalgoEspíldora José, Marqués de Larios 10- 
Muebles ' ''
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 22.
Cea Francisco, Cánovas del CastiJIo 46 
Música y pianos
López y Grifo, Marqués de Larios 5.
Ortiz y Cussó, Martínezde la Vega 17 
Notarios
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo García José del, Martínez de la Vega 13. 
Esteban González Cristóbal, Zapateros 2. 
García Alcaraz Basiliso, Marqués del Vaó 5. 
Villarejo González Francisco,
Barroso Ledesma Juan, Santos 4.
Díaz Trevilla Francisco, Marqués de Larios 6. 
Sterl a García José, Torrijos 12,
Vilo Francisco, Luis de Velázquez 5.
, , „  Opticos
López Escobar S. en C.> Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
 ̂ ‘ Ortopedia-
Giménez-Cuenca, Torrijos 53.
^   ̂ Papel de FUMAR
Delgado José, Torrijos 91.
, ,  ,  Paraguas Y abanicos
Muñoz Alvarez José, Plaza de la “Constitución.
P einadora 
Alcazabilla 19, piso segundo.
- P eluquerías 
Baro Lanza, Juan Compañía 40.
Maire Carlos, Calderería 3-y 5.
Medina Garda Antonio, Alameda 16.
Molina Juan, Pescadería 14;'
Muñoz Fernando, Puerta.del Mar. ,
Paez Luque Juan, Plaza Gonatitución 38.
Rema Agudo José; Carmen‘35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.SatinnPT Oiiork TrtoA -u-
mez; Puerta de Buenaventura, 
don Diego Guerrero; Puerta del 
Mar, «La Cubana» don Rafael 
Rui? Valle; calle San Juan, Pa- 
naderiáTddn Bonifacio ‘Alvarez; 
calle* Mármoles 95, don Rafael 
García; Carretería nüm. 2, don 
Luis Rosado; calle Compañía 17 
y 19, Contéría de D. José R, del 
Río; Plaza Arrióla, Ultramarinos 
don Aptonip Peña Bandera; ca­
lle qel Citmen, Üítramarinos 
Francisco Gábfello Luqué y calle 
de Cisneros señores Fuentes y 
Vebenes.
Solicita- colocación maestro 
molinero,; conociendo perfecta- 
mente todos lop sistemas dé ci­
lindros y piedras.
Gten perito en trigo.' 
f Informarán, Cuaftelés,:i6.
Señorita Carmen Peón.
Da lecciones de español é in­
glés á domicilio.
Calle de la Victora 77
O irn ja n o  D d n tís ta
Legalmente autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conociffliientos en la clínica 
(lenta!. '
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las (jentadu- 
ras iuservibles hechas por otros 
dentistas. Se émpasta y orifica 
ppr los últímps adelantos.
Se hace la éxtracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á dpmicilio, á las casas
dé B ene^nciá  y á los pobres 
de sole!i|paad les asiste gratis. 
Sk cósa Álamos 39 '
:-\Sp traspasa un acreditado co- 
' de niños con menaje com-
En esta adhinistración infor­
marán.
4 l m o n e d a
dé todos los muebies de una ca­
sa completamente nuevos y en
Eerfectas condiciones. Cuarto uis XV, Solo por veinte días, 
ftázón Nuevá'34.
Se venden
varios mostradores en buen es­
tado, propios pára toda clase de 
industrias. Darán razón Espece­
rías 30.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.•̂ *1 * «oaiau OtUUUL/O l
I « 1 Peritos agrimensores 
Leal Gál'rez Enrique, Gómez Salazar 23. 
berrano ¿errano Eusebio; Torrijés 74. 
o  „  P intores ARTISTAS ’ 
Capulii.o Jáuregui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7, 
Matarredona Antonio, Frailes 19. '
A grabadas
Cantó Alejo, Victoria 29. ......  ' .
Plata meneses
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4 
„ „  . Platerías ;
Begofla E., Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Antonio, Mártires 8. . ........ ...
Fabón Antonio, Compañía 29 y 31. •
Somodevula José, Nueva 46 y 48.
„  Procuradores
Cruz íVtoléndez Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael M.“. San Juan de Dios 3L
Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués García Juan, Martínez de la Vega 13.
Jorres José; San Bernárd© 3.. 
ronce (le León José, San Francisco 14. 
Guerrero Antonio, Beata 50;
Rpdriguez Emilio, Trinidad Grund 1.
Sánchez de León Agustín, Victoria 76. 
Rodríguez José, Mariblanca 14.. v; ,
Sánchez Pastor Francisco, MorítafioSegalerva Manuel, Tejón y
Tudela Burgos Luis, A zacéá .
H . u t p o \ t e e « £ S S a ‘Í‘’”'‘' '  ’’  
y S f F l d S í ? F “; , „ .
egadél RetoMlaa 25
Oaaoada O a S S S , - S k c a 3 .
 ̂ ^  Quincalla:
Herrero León, Gisneros 56.
Cartea D o S S  . • • 
ye jir Oscar, 1 orrijos 49.;
Fabón Antonio, Ollerías 23,:- ^
E o f ' G r a n a d a  8s! ' ' '
O'KeanJosé, NuevalSy 20. .
Palazón Muñoz Antonio, Marques de la Paniega 
Pal om ORodriguez Luis,, Sánchez-Pástor. 
Kamo8^méne,z Salvador, Npeva 60. 
fW? pónzélen Bernardo, P. Constitución 6. 
Sáenz Félix S; en C., Ságásta 2.
Sánt^ Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
salón de peluquería 
Conejo Manuel, Gineíea 16.
Muñoz Pozo Franciseo, Santa María 17.
sociedades de seguros 
Agrícola La; Gigantes 17.“
AliamzaLa, Trinidad Grund 24.
AlHahce, Alameda de Haes 6.
Día El, Marqués de Larios 1.
General accident ñire life, Pedro de Toledo 9 
Gresham (La), Marqués de Larios 4.
Liverpool and London and Globe, Telón R 
Norwich Unión Fire, Marqués de Larios 7. *
Polar (La), Pozos Dulces 28.
Royal Exchange, Martínez de la Vega 1 
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes 3 
„  Sombrererías
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1 
Vanees Torregrosa Pedro Santos 9.
, T abernas
José Sánchez Gallego, C allejones 1,
Juan Sandoval, Camino Churriana 112.
«  , ^  . taller de coches
Calvo Gabriel, Sargento 5.
^  , Taller DE ENCUADERNACION
García M., Cintería 1 y 3.
Talleres D̂E TAPICERÍA
Sánchez García Juan, Liborio García 11.
W Taller DE TALABARTERIA Lifián Manuel, Málaga 143.
T alleres de lampistería 
Corpas Ginés Manuel, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrijos 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Castillo 41. 
Viuda é hijos de Gomila, Andrés^Mellado 9.
, Talleres DE PINTURA
, Bustinduy P., Cortina del Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35.
Montero Cabello José, Cortina del Muelle 11. 
Murillo y Arroyo, Altozano 4.
. . .  Talleres de reparaciones 
Díaz Miguel, Payía 13.
Gallego Cruz Juan, Cerezuelá 2.
„  , Taller DE jaulas 
Gálvez Mariano, Ollerías 9. •
rx » Tapones DE C0R(¿H0 
Urdoñez José, MaiTinez AguilarvÍ7.
J e - ’ T ejidos ^
Brun Carlos, Púértá del M a r . ..«
Esteve y Sánchez S. en C., Granada 17.
García Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Gómez Garda 23 ;
Saenz Félix, t^agasta 2.
Ungüento de F. Gregorio ' v 
Fernández Aguado José, Marín - jarcia 1 A.
Zara-teras ■‘t 
Castrillo Pablo, Torrijo.« '
Díaz Francisco, O '
'íscam illaM - , , .
Eslava ’__ *®p®»stítucióh 36.
Jeréz Marmolejo Miguel, médico.
Jiménez Juan, café. íf
Ledesma Gregorio, agente de negocios.
Lozano Itoeionso, fábrica de aguardientes 
Moreno Guerrero,Diego, comisiones.
Narvaez Manuel, seguros de vida.
Noval Chacón José, id. ^
Rodríguez Cano Juan, barbería.
sáT c to
Vázquez Rodríguez Antonio, maestro de obras 
_  . , Gaucín ‘
García Sánchez Juan, droguería.
Ramos Guiu Antonio, reDresentaciones,
Guaro
paretíValo*^^ minutos dé la Alameda
( Alas 6^33 de la mañana sale del Palo para la 
Alameda un coche espedal.
Esta línea está divida en cuatro trayecto á los 
precios siguientes:
De la Alameda al Cementerio In­
glés, primer trayecto.. . .  . . - 0 lo ota 
. Del Cementerio Inglés al Morla­
co, segundo trayecto. . . . .  o 10 »
Del Morlaco á Cinco minutos! 
tercer .trayecto. . . . . . . ; g 10 »
De Cinco minutos al Palo, cuarto
, trayecto........................ - . . . .  0 10 »
Todo el recorrido de la Alarae-Giménez Vidales Francisco, Etc. y Ultramarinos h recorrido* d
Monda ^  .....................0.30 »
Villanueva Juan, confitería. P^lo á l'as 10, lOy
Móntejaque y ^J*05 de la noche. Estos coches regresan á la
Furest Manuel, chacina al por mayor. i p S d e  Toros ®  ̂̂  termina en la
Sánchez Grellana Rafael, cosechero de vinos fa-« J Z  , • ;•icante de aguardif>iifí.c ,v .í» . Además de este servicio se aumentarán los co-
í e s  e Y +r a n r r l Í M ?i *»;/>r. _ • _ .bricante de aguardientes J^em b u tid o s. 
r- -.1 DE LA Victoria
Garrido Miguel, Fábrica de Salagón
_ , , Ronda *
Cabrera Loyaza José, médico.
del, comisiones.
Hnvn¿ VaIo* representaciones.Hoyos Vela Manuel, albardonería y talabartería 
tíménez López Antonio, maestro de obras. 
Martínez Guerrero Francisco, procurador. 
Martínez Diego, coloniales.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Serrano Rafael, peluquería, 
blles y Ortega, banqueros y tejidos.
Ventura Martínez Antonio, abogado 
^ Vélez-MAlaga
Aceña Juan, coloñiales, Cruz Verde 18 
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Cueva Martín José, abogado.
fábrica de fideos.
Tu^Sfucio, fábrica de jabón.
San Franciscos, 
platería. Albóndiga 29.
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7.
Nieto Francisco, procurador.
Diaz Gallo Bernabé, fábrica aguardientes.
necesarios para
r  quem a a á  
■í ches extraordinarios que sean 
i mayor comodidad del público.
^ Á  . ^Einea DE Bella Vista
mañana á̂ las 10‘30 de la
i r p a T B e u f v fs ta
L  combinado con el dél Palo tiene
Azúcar de cahu.
Caña de primera, 13,90 á 14 ptas. arfOb'íS:
Caña de segunda, de 13‘60 á 13,70.
Cortadillo de primera, 16 á 16,25.
Cortadiilo de segunda, 15,25 á 15,50 id.
Azúcar de remolacha  ̂
Florete 13,90 á 14 ptas. arroba 
Cortadillo Granada, 16 á 16,25 id.
Bacalao
Noruega fresco, 48.50 á 50 pesetas los 46 kilos. 
Perro de Noruega, 37 á 37.50 id. los 46 id. 
Islandia, 41 á 42 id. los 46 id.
Banco francés, 35 á 36 id. los 46 id.
Terranova chico, 55 ptas. los 46 kilos.
Idem mediano 60 id. id.
Idem grande 62,50 id. id.
„ Cacaos
Caracas, 250 á 300 pesetns quintal.
Fernando Póo, 195 á 200 id.
Guayaquil, 230 á 240 id.
, ■ Cafés
Moka superior, de 200 á 210 ptas. quinta!.
Caracólillo superior, de 170 á Í75.
Caracolillo segunda, de 145 á 150.
Puerto Rico superior, ds 150 á 160.
Hacienda, de 160 á 170.
Clases corrientes, de 135 á 140.
Tostado primera superior, 1,75 á 1,88 libra.
Idem de 2 iden, 3 idém ídem.
Iden de 1 iden. 1,75 á 2 ídem idem.
Idem de lj2 i d ^ ,  0,80 á 1 idem idem.
- PescO;doú eti conserva 
Atún en escabeche, latas de 5 kilos, 8,50 á 9.
t  A Á tr i^  O H  1 r\4’rt A  A 'a  ^  . >0 a  r ^ ^Ídéiií en aceité latas de li4 kilos deSOá 55 el ÍOO 
Sardinas en id.supéríór 100 latas 23 pesetas.
« «  ca.a aels d . A l a m e d a  i  &  Í S ^ d S
precloVsSñtef'''"'’  ̂“  4 ¡ -  - -  ........ Carbones
--- ' wiClUCo*
Hoteles recomendables
O H  m i t r A A  a a Í a _____ J  .
____  » . UC m v- osiitucion 36.
Heredia 56 al 60. 
i^íjejePedre» Qranadá 53.1 uranaaa .
M poI?ertizo del Conde 1,MaéSe José, Torrijos 53,
lwraSMiíiüS"T’ PaÍo,DulGe.
« nió Tp y Santa Lucía 6
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49.
„  VACUííA DE TERNERA 
alabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
rn,rntf. Alt BUQUESGarcía Morales Antonio, Topete 13 
VeterinariosAUr̂ rê OA ^^’IWNARIOS
. ■* ' a o u i u  r t l ü C J
noo«ii- T , X-̂ Í̂ JANTB de comercio Castilla Luis, Frailes .5. ^
RandoyCompafifa-SS,'^"j|“, 4¿ ' '
« e r n á a C o r t d s . S r ' ' ” ® ;
Sanlamaria^aMolS “
. sastrerías, V 
Almoguera Juan, Gamas 4.
Butano Pérez José, Nicasio Calle I ■
Moreno JuM de la Criiz, Panage deAlya.% 105.
en cuyos salones de lectura se recibe El P opular
A I TT. AtgecirasHotel Anglo-Hispano. 
c  j  j  . Antequera
Fonda de la Castaña, calle de Estepa, 
u  . , . Barcelona
Hotel Colón, Plaza de Cataluña 10.
Fonda Española,
, :! r^í.ibañez,
‘ 1 Omnúrn*e{ Víeterla, Puerta Real B,
.Hotel Peninsular» Caito Mayor 4 i. 43 v 45
«. i ^ , Málaga
Fnnrff o D ? »  Marqués de Larios 5.Fonda Suiza, Plaza de los Moros 22.
SSíel^C^oR-J Pi Marín García 18.Sntti Plaza de la Constitución.
Hotel de Europa, Avenida E. Crooke.
.Regina Hotel, Pueftodej Marí
f=t, ... 4 „ whdd!
Fonda de Polo, calle Ríos Rosas.
Hotel Royal, de Augusto Berutich.
De la Alameda al Cementerio 
Ingles, primer trayecto. . . . .  010 ota 
. D e l  Cementerio Inglés á Bella ' ^ ‘ 
Vista, segundo trayecto. . . .  g ig ,  •
/ecorrido de la Alame­
da á Bella Vista . . . . . .  g 20 »
«  coches que salen *de‘la Alameda pa-
í  á las 10‘42 y 10'54 y 11‘6 continúan
íf^e^roi^^ regresndo hasta la Alameda si hay
r» .. f Linea DE LA Estación 
Desdelas 6 30 de la mañana á las 10‘.30 de la noche 
una sa Jda cada diez minutos de la Alaméda á la 
yecíoá0.1opto^° Carril y se compone de un tra-
_ Linea Huelin-Victoria .
mañana á las 18 de la
I noche, una salida cada doce minutos. Este primer 
f coche sale de Hueliná ias 6'30 para la Victoria 
^ las 6‘á6 para H u S  
prfetos slguiStes: “  4'<>*
Mineral Cardif 45 ptas. los 1.000.
Newcastel, 35 id.
Coke Fund 50 id.
De Gas, 50 id.
Cereales y  legumbres
Judias largas Valencia, 40 á 41 ptas. 100 kilos.
Judias largas motrileñas, 39 á 40. 
ludias cortas asturianas, 33 á 34.J ie----------- -- «umit ii o Ao<í







T i e n e s
.p Salidas
Tren metoandas á las 7‘40 tíi4 
Correo general á las 9‘30 ín.
Tren correo de Granada y Sevilla á las + 
Mixto de Górdob? á las ̂ 2 5 ^  '
Tren Sipresé, á las é t.
Tren mercancías de La Roda á lás 6-I51.
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘40 n.
Treíi mereaneias (|e ^ á ñ a d l á lás
^epúlveda SepúlvedesSdor, tejidos, 
ii M r, , V, antequera f
Vergara Manufel, café, Y uiaderas.
Duarte Antonio, barterii®
P4rraga E n rfg .e^ S rX ra d o r
arríate
fe LLMGÁÍíAS
iren mercancías de Córdoba á las 7 ni 
1 ren mixto de Córdoba á las 9‘20 m 
Tren express'á las 10'22 m.rri ~ *c*o. Av
■iü?” to-^reancías de La Roda á.ias 12*25 ís 
dS Gl-aííadá y Sevila á ías 2‘l5.He tt 9®,rte0 uc uran aa  ;
Cbrréb general á'las 5‘301. ,
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘lé n>
Plaza de la Victoria á -Ia plaza 
de la Merced, primer trayecto..
Plaza de la Merced á Puerta 
j.vI*SVa, ocgI»0d9 trájecto . . . .
Puerta Nueva á la Esteción del 
ferrocarril, tercer trayente. . . ,
Estación del ferrocarril al barrio 
deJiuelin,. * . , . . . . .
Uíib 6 das trayectos , . . . ,
Tres trayectos ó los CuáífO, . ,
Linea DE circunvalaciOñ 
Desde la 6'30 de iá mañana á las 10 de la
noche una S3lida cada doce minutos.
primer.coche sale del Postigo Arancé s ■ •a'" 
6 30 para la Alameda, saliefldo otftí á las 6‘36 de 
la Alameda pata el Postigo Arance.
Esta jínéa; e£á dividida en cuatro trayectos los precios sígüléliíééi ««yctios
Alameda á la Plaza, de la Merced, 
primer trayecto. . . . . . . !
Plaza de la Merced á la deia Vic- 
I tona, ségurido trayecto; . .
L Plaza de la Vicípria á la .de Ca- 
pucHihbSi fetoéf íráyetto,^ /  ,4. ,
Plaza de Capuchinos áí Pódíéd 
Arance, cuarto trayecto.
Uno; ó dos trayectos . . .  ! *
Tres trayectos ó los cuatro., . !. ,uas . »
Los diís de toros los coches especiales para és-
tre ^ D‘20 céntimos, por asiento en-tre Alameda y Plaza de Toros.
El séri-icio dfc Baños empezará el 1.® de Julio.
Campanáciáis dé inééüdio
Campanadas que en caso de incendio han de dar 
capital , ai final del toque 




. Ó'. 10 
0.10 
.0.15
- vuiiao ou ol .
rígos blanquillos, 43 kilos, 13 á 13,25.
Trigo recio, 44 id. de 13,50 á 14.
Cebada del país, de 6,50 á7 los 33 kilos. 
Alpiste del país, de 26 á 27 los lOO kilos. 
Idem de Marruecos, de 25 á 25,50 id 
Habas mazaganas tíe 10;50 á 1! los 48 kilos. 
Yeros, de llá  11,25 los 57 y li2 kilos. 
Habas cochineras, de 11 á 11,50 los 53 kilos 
Maíz morillo, de 12 á 13 los 53 li2 kilos 
Matalahúga, de 25 ^ 26 los 28 kilos. 
Cominos extranjeros, de 60 á 65 los 46 kilos
Altramuces, de 17 á 18 los lOÓ kilos
Garbanzos menudos, 19 á 20 los 57 li2 kilos.
Garbanzos medianos, de 25 áz6 ^
Garbpzos gordos, de 29 á 30. *
Padrón de 31 032*.
Garhanzósfirios, de40á45, ‘
,  ̂ , Chacinas
Jamones del país de 3,50 á 4 pesetas el kilo; 
d. Andorranos, id;, 4,25 á 4,50 id. id. 
lA* ^/^““ anos, buenas marcas, 4,75 id. id 
Id, Morrison azucarados, 3,25 á 3,50 id. id 
Id. York, finos, de 5 á6  Id. id.
S f de 6 á 7id. id
Id. Málaga, buenatíase, de 4,80 á 5 id. id 
Costilla de cerdo, 2,10 á 2,15 id. id.
Tocino añejo 2,25 á 1,30 id. id.
Estos precios son con derechos pagados; 
Especias
Pífilíertfa ^^Oá 175 ptas. quintaL -
Claviílós de ¿anzibar, o.C *8? á 185.
Madre clavo en grano, de 17&. j .
Géhjíbre africano, de 170á Í75. ' '
Azafrán de príméra» dé 44 á*46 la libra. '
A A  A  A A A t*.ú»̂  .Z a  Ŝírv ík. V-ibí̂ .
------—— --- - Mwr ^V O V iC lO a
Idem en escabeche latas de 5 kilos 4 á 5 ptas, 
Vinos
Málaga dulce color 12 á J3 pesetag arrozal
Blanco seco, 9 á 10 ídem.,
I Blanco dulce, 12 á 13 id.
Moscatel; 15 á 17,50. '
Varios
Manteca de vacas, de l,45á J,50 ptas. libra.
Id. Holandesa, 2,25 á 2,50 id.
Id. Hamburgo, 2,25 á 2,50 id.
Id. Inglesa, 2,25 á 2,50.
Leche condensada «Lechera» caja 43 ptas.
Leche condensada «La Mariposa»,.á 38,75 ptas. la 
caja de 48 botes. Por menor 0,90 céntimos bote.
Fécula de patatas, 34 á 35 id. los 100 kilos. ■
Harina Nestlé, bote 1,55 á 1,60 id.
Galletas de Madrid «La fortuna»
María, de 3 á 3,50 pesetas kilo.
Postre, 3,50 á 4 id id.
Trocadero, Nacional y Gedeón, 1,75 á 2 id. id ..
Filadelfia y Popular, 1,20 á 1,50.
Fideos de Málaga, clases surtidas de 5,25 á 5,75 
los 11 li2 kilo.
Id. catalanes: pastas para sopas de 7,50 á 8 id. los 
11 ll2 id.
Miel blanca de abeja; ciase primera superior, 12 á 
14 pesetas arroba.
Miel de «Gota» clase extra primera 8 á 10 ptas. id.
Dátiles de Persia, cajas de 30 á 35 kilos de marca 
acreditada, de 6,50 á 7 ptas. los 11 y li2 kilos.
Atún én escabeche latas de 5 kilos de 8‘50 á 9 pe­
setas una;.
Idem id. id. d e l i2 kilo de 90 á 95 pías. ei 100.
Idem id.-id. de 25'0 gramos de 45 á 47 ptas. el 100.
Atún en escabeché, tota de li2 kilo de.58 á 60 pe­
setas las 60.
1
O op jfe o s
----- —j los ,460 grámós.
Recortes de id. 1.75.
Pura molida, de 2.75 á 3.
Caramelos en latas de tres kilos, de 2T5 2.25 ne-tfiln f»nn /fAvanlnn n̂A.AAA *setas kilo, con derecho pagado.’
molido fino, dé 16 á 20 pesetas los 11 y
 ̂...L/.wuw  a o-13 
Carruajes de plaza
¡ n wn caballo con (ios asientos
i p e j s r / M p e S












A f e p e a i i o -noche ál ser
U t Aceites de oliva
i A la entrada, 13.25 á 13,50 pías, los II l i2ks 
; AI consumo, nuevo, 17*á 17.25 Ídem.
' _ , , Alcohol
«  . ARRÍATE f . r  y asientos 193 ptas. hectólííro.
•Farrugia Lagare, Francisco, ejidos v aufnr ^ c u a t r o ó e  la noc    | Almidónpaotaai a J y quincalla,, ‘'ñatrp personas, 1,50 pesetas. -Hnffman «OíiIa. i
Mor= S á p t e  J á a S “  : ‘ S S  «« i f  ■>
D _ ,  :CASArabonfia ° ' ' L páF W o t V  Í Brillante «Gato», bauI de cien caiitac! iríh
e«a ver ; á « r o  « y  onas? p  S a f  ““  V a S L l " c a t ’2? S ^  ? Í R Í . ' i " 4 ‘J  j  ”  «•




Almengual Antonto ^artíntoríí, 
Fernández Simón saiCinnfiía^ ^é Pé,®cad08.
—  r j .  - ------ --— uuv-c UB la noene 1
comisiones. ¿ P®*" * cuatro personas, 3,50 idem
OonzálerMaSn rtei^lseo, carpintería. _ Linea del Palo
í^stíe  las 6‘30 de la mañana á las 8'36 de la no-
i r, V . — uc ouu pasiuias, 11. 7o
Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 ptás arroba 
Trigo flor, dé 6,50 á 7,50 pías, aíreba 
I , .  Arroces de tránsito
Moreno de primera, 37,50 á 38 ptas. los 100 ks. 
Moreno comente, 36,50 á 37 id '
Blanco de primera, 39,50 á 49 id.
Blanco superior, 44 á 45 id.
Bomba, SO á 65 id, *
ll2kÍloS. -
Pimiento molido flof, de í5 á 17 -
Pimiento molido corriéute, de Í2 á Í4.
Anjonjoli, 9 á 10 ptas. los 11 li2 kilos.
Fábrica de los Remedios 
Alameda de Carlos HaeS número 2.
Redas de 39 á 41 pesetas los 100 kilos.
Candeales de 40 á 42 id. id.
Sémola de 44 á 44,50 id. id. •
Salvados, afrechos y ahechaduras á precios 
rrientes.’
Catalana:
Blanca primera fuerza, 42 á 44 ptas. 100 kilos. 
Idem primera superior id„ 40 á 4i id 
Estremeña:
Blanca prlmera,.40á 4Ud,
Idem segunda, 39 á 40 id.
De Castilla:
Blanca primera superior, 40á4I.
. De Loja:
Recia trigo duro, 37 á 38.
Higos
Verdejos padrón, de 5 á 5.50 la arroba 
r> . A  corrientes, de 3,75 á *4.25Panetejos blancos, dé 2,15 á 2,25 id.
* ^ fO "‘e"t9s,de2á2,15
c •„ Jdbón de tránsito
<"= «  k«o»
«Morón», id. 27 á 28 id.
«Ronda», id. 28 á 29 id.
Pescados preparados para exportar
Boquerones fritos en lates de 2 k., 5 pesetas una 
Idem de 1 idem, 2,50 idem idem. una.
Idem de ii4  idem 1 Ídem idém.
Pescadillas y jureles, á los mismos precios.
Atun en adobo, latas*deli4 kilo, 1,25 otas una
Anchoas de l .^  latas de 5 kilos,' í ' ^ s S
Hóraske oficinas
Certificados: Cartas.—Para Granada y Algeciras 
de 10 á 11 m.—Idem Madrid» Córdoba y enláces 
(expréss), de 2,30 á  4 t.-^Idem correo general 
de 6‘30 á 8 tí.
Los Domingos y días festivos el seryioio es has­
ta las 7.
Certificados Muestras élrapresos.—Pará Grana­
da y Algeciras, de 10 á I I iñ.—Idem el correo ge­
neral, express y mixto á Córdoba de 1 á 2 1.-V a ­
lores declarados y objetos asegurados.
Recepción.—Para Granada y Algeciras de 10 á 
II m.—Idem Express á Córdoba y Madrid con en- 
ífon®i ^ ^ t.-^Eníréga: De 10 á 11 m. De
2.30 á 4 1.~Correo general, de 7 á 8 n.
Los domingos el servicio es hasta las 7.
Paquetes postales: Recepción.—De 10 á 11 m.,
de 1 á 2 t. Entrega: de 10 á II m.
7'30 á 8 rf  ^ ^ 9*30 m.; (ie 2 á 4 1.; de
_ Apartados (oficial y paríicuíar.-tJría hora y 15 
después deMá llegada de los Correos GenéfalfS*
Reclamaciones y consultas.—De 12 á'2 t. 
Secretaria.—De 12 á '6 1. '
Venía de sellqe.—Dé 8 m. á 10 n.
Notas.—Los cártérós'veriflcañ'4ré'8 reóártos, sa­
liendo de la Adfflunístrátíón á las 6 tti., 12,30 t. ^
7.30 n, (Esté últiratoke súprlmé los Dom ngos).
Loé buzones de los estancos se recogen de 6 áí
10 m; y de 5 á 10 n,; el jS,é la Ceníral, al .pasó ,del 
cochfe-correo y el de la Admlhistráción 5 minutos 
antes de la salida de las expijdiciones. ; /
La correspondencia urgénté/ hasta el momento 
de la salida de una expedición..
. ,  Horas de salidá ", ,  , P, , .  i,
Corfe3 general con correspondentíá de y pars 
todas las lineas y extranjero, salida 8>. 15 m. Ilegs.- 
da61. ■ ' ■ . ■
_ Correo Mixto, con correspondencia dey ' para. 
Granada, Almería y Algeciras (líneas), salida 12,1® 
m., llegada 2,451. ,
^ con correspondencia de y para, las líneas; , 
de Córdoba, Sevilla, Cádiz,;Extremadurá y Le­
vante, salida 4,151, llegada 9.45 m. - ;
Express con correspondencia de y para Madrid; 
Barcelona, Córdoba, Norte de España y extrarijie-. ; 
.ro, salida 5t . ,  llegada 10,45 ra. , , , j
Ambulante á Torre del Mar con correspondencia' 
Torrox y Nerja, ,1.* expedición, '¡ 
salida 8 m., llegada 12 m .~ 2.̂  idem, salida 12 m., ,; 
llegada6 t. . ;
, Conducción en carruaje á Estepona, Marbeilay ‘ 
Fuengirola, salida 6 1., -llegada 6 m. - :
6 /3*5.̂ “  “ ontada á Colmenar, salida 10 11., llegada f  í
Peatón á Almogía, salldB l t , llegada 9 m. ’
mSana^ OLas y Totalán, salida 11 m.. llegada 9
Conducción marítima directa á Melilla, salida , 
lunes y jueves, llegada miércoles y sábados. , j  
p Í«a*” ^ Melilla, Alhucemas, Chaíarinas y 
r  efion, salida martes, llegada sábados.
Todo suisévSptop do EJL F Ó - 
tione depoel&o á una 
insOpción i^ratis los lunes en 
ésta G u í a » . . : ; „ . . c Y ? ' :
—"•rriii"niTniii't)|inii im am
Tipogrsfí# de El Popula»
